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                   La agricultura y la ganadería orgánica se basan en el desarrollo de procesos de 
producción teniendo en cuenta las relaciones entre la naturaleza y las necesidades del 
hombre pensadas desde la sustentabilidad en términos de largo plazo. Esta producción de 
alimentos saludables contempla la  prohibición del uso de agroquímicos y fármacos 
sintéticos, el uso de hormonas  en el proceso de producción y el empleo del   pastoreo del 
ganado  al aire libre. 
 
El desarrollo de productos  orgánicos se debe en parte a una desconfianza cada 
vez mayor respecto a los alimentos producidos convencionalmente después de una serie de 
enfermedades sobre alimentos (“mal de la vaca loca”, dioxinas, aftosa, organismos 
genéticamente modificados), y a que la población ha venido educándose más en cuanto a 
los productos orgánicos, hay una  preocupación ambiental  y una  convicción entre el 
público de que los alimentos orgánicos pueden tener mejores características en lo que se 
refiere al sabor y calidad nutricional. 
 
La producción orgánica campesina y el acceso a los mercados es una 
preocupación compartida tanto por los productores como por los actores ligados al apoyo 
del desarrollo rural. 
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           Este tipo de producción presenta  varias ventajas, tales como:  
 
 1. La obtención de productos sanos para el consumo humano. 
 2.   La reducción de los costos de producción y/o el mejoramiento de los 
ingresos de  los productores.                   
3.    La reducción de la contaminación ambiental y su impacto en la salud 
humana.                                                                                                                             
 
                  Ante una demanda creciente de productos orgánicos en mercados 
internacionales y más reciente en mercados nacionales, es importante que los productores 
desarrollen capacidades para poder competir en estos mercados con productos de alta 
calidad.  
 
Para que haya comercialización de carne orgánica, debe existir de previo una 
certificación. Para que un producto agropecuario reciba la certificación ecológica por parte 
de una agencia certificadora, deberá provenir de un sistema donde se haya aplicado las 
normas o estándares establecidos por la Agencia Certificadora para la producción y 
comercialización de carne orgánica bovina  
 
En vista de ello, es que organismos como la Liga de Cooperativa de Estados 
Unidos (CLUSA) y la Comisión Nacional de Ganaderos (CONAGAN) se han dado a la 
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CLUSA empezó con la realización de un Proyecto de Producción de Carne 
Orgánica Bovina con una  pre-capacitación a 146 productores seleccionados a nivel 
nacional, la cual fué brindada por sus técnicos. Debido a que en su mayoría tenían poco o 
nulo conocimiento sobre este tipo de producción y del proceso de certificación que requiere 
este rubro no tradicional, se consideró necesario visitar las fincas y brindarles charlas para 
que se informaran acerca de temas básicos en cuanto a estos aspectos, con el fin de que al 
venir una Certificadora a inspeccionarlos tuvieran cierto grado de conocimiento acerca de 
este proceso. 
 
Aunque se han obtenido buenos resultados, nuestro país tiene alrededor de 
100,000 ganaderos y el proyecto de capacitación no ha logrado cubrir esta cantidad, ya que 
no se cuenta con el suficiente financiamiento y los medios de divulgación necesarios para 
dar a conocer de forma masiva todos los aspectos que abarca la  producción y la 
Certificación de Carne Orgánica. 
 
Para llevar a cabo la realización del Proyecto CLUSA contó con el apoyo 
financiero de organismos como CONAGAN, NUEVO CARNIC, AID e IICA, siendo este 
ultimo el que financió  parcialmente la etapa inicial de capacitación del Proyecto.  
 
Actualmente CLUSA se encuentra buscando financiamiento a través de 
instituciones como la Comisión de Competitividad, AID, INCAE y BID, ya que  los 
recursos con los que cuenta son limitados y no se tiene asegurado una permanencia de 
estos. 
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La idea de  formular el presente trabajo monográfico, parte de nuestro interés en 
conocer acerca del sistema de  producción y comercialización de carne orgánica utilizado 
por los productores nicaragüenses que han empezado  en este proyecto, el cual figura como 
una excelente oportunidad para mejorar sus niveles de vida. 
 
Al realizar un estudio preliminar  de la producción y comercialización de la 
carne orgánica en Nicaragua nos percatamos que su desarrollo se encuentra limitado por  
diversos problemas, específicamente en, ¿cómo  la falta de conocimiento sobre las 
bondades y los procesos de producción de carne orgánica bovina es la principal limitante 
para que cada día se interesen más productores en este tipo de producción, para su posterior 
comercialización  en el mercado internacional? 
 
Debido a esta problemática es que nuestro estudio pretende brindar una guía 
sobre aspectos generales de producción y comercialización de carne orgánica nicaragüense, 
que ofrezca información tanto a productores  como a personas interesadas en esta temática. 
 
 Esta falta de información por otro lado implicó un obstáculo en la realización  
de este estudio monográfico, ya que no se encontraron todos los datos necesarios y 
suficientes,  pero si se trató de abarcar los temas fundamentales.  
 
 En Nicaragua la ganadería es el  rubro de mayor importancia en la actividad 
económica y con el desarrollo de esta actividad se obtendrían mayores  beneficios para los 
productores y el país. 
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Dentro de los beneficios que se generarán  una vez que los productores se 
encuentren certificados, podemos mencionar:  
• Reducción de los costos de producción al suspender el uso de 
químicos innecesarios. 
• Un comercio justo con mejores precios por productos  en los que las 
utilidades sean distribuidas equitativamente.  
• Mejoras en el nivel de vida de las familias. 
• Lograr mayor rendimiento del hato ganadero, a través  de un mejor 
cuido y una mejor genética. 
• Lograr posesionarse en un mercado que  ofrezca mayores utilidades. 
 
Y entre los beneficios para  el país, tenemos: 
• Protección del ambiente con la  no contaminación del agua y del 
suelo, protegiendo la degradación de la naturaleza. 
• Contribución a la nutrición y salud humana. 
• Generación de más empleos. 
 
El país no puede desaprovechar esta excelente oportunidad de negocios, no 
puede quedarse  con su sistema de producción tradicional, sino dar marcha a este cambio de 
nuevos productos que representa un nicho de consumidores exigentes, el cual Nicaragua 
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2.1 Objetivo General: 
 
Elaborar  una Guía sobre Producción y Comercialización de Carne Orgánica 
Bovina Nicaragüense, con el fin de  satisfacer las necesidades de conocimientos de  todos 
aquellos  productores de carne de ganado convencional interesados en  transformar su 
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2.2 Objetivos Específicos: 
 
1. Caracterizar el panorama del mercado mundial de la carne orgánica y 
marco de regulaciones. 
 
2. Explicar la importancia de este tipo de producción orgánica tanto a nivel 
económico como social para Nicaragua 
 
3. Identificar  los productores y zonas donde se ha desarrollado el Proyecto 
de Producción de  Carne Orgánica Nicaragüense. 
 
4.  Describir  la situación actual  de comercialización de carne orgánica 
nicaragüense a nivel nacional e internacional. 
 
5. Evaluar las perspectivas de consumo de este rubro en los mercados 
internacionales. 
 
 6. Presentar recomendaciones para desarrollar la producción de carne     
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Productos Orgánicos  
 
El termino orgánico se refiere al sistema de manejo de la producción a nivel de 
fincas que promueve y mejora la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad 
biológica del suelo para promover cultivos saludables sin el uso de químicos sintéticos 
(refiérase a pesticidas-herbicidas, insecticidas, y fertilizantes sintéticos). 
 
También se conoce como orgánico a los productos y subproductos agrícolas 
procesados para cuya generación no se utilizan agroquímicos, abarcando toda la cadena 
productiva hasta que el producto llega a manos del consumidor. 
 




Es el resultado de un modelo de producción basado en un profundo 
conocimiento de la naturaleza. Es producida sin químicos sintéticos y sin suplementos 
alimenticios mejorados químicamente. Se caracteriza por sus bajos niveles de grasa y 
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3.2.2 Tipos de Carne Orgánica 
 
Carne de Pasto Certificada:   
Es aquella carne que proviene de animales que fueron nacidos bajo el sistema 
de producción convencional y que actualmente están integrados en el sistema de 
producción orgánico donde la alimentación principalmente proviene de pastos que fueron 
inspeccionados y certificados como producto orgánico 100%. 
 
Carne 100% Certificada:  
Es aquella que proviene de animales que están bajo manejo orgánico mínimo 
desde tres meses antes de nacer hasta su sacrificio. 
 
3.3 Beneficios de la Carne Orgánica 
 
• Las personas están menos propensas a obtener enfermedades como el 
cáncer, ataques del corazón y de hipertensión por sobrepeso.  
• La carne orgánica bovina contiene fuentes de proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas y minerales, con bajos niveles de grasa intramuscular y colesterol. 
• Se protege el ambiente con la  no contaminación del agua y del suelo,  
y se previene la degradación de la naturaleza 
• Logra mejores rendimientos del hato ganadero, a través  de un mejor 
cuido y una mejor genética. 
• Logra posesionarse de un mercado que ofrece mayores utilidades. 
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Se basa en la aplicación de un conjunto de técnicas tendientes a mantener o 
aumentar la fertilidad del suelo y la biodiversidad y a  proteger a los cultivos y animales de 
plagas, malezas y enfermedades bajo un nivel tal que no provoquen daños económicos. No 
permite la utilización de productos de síntesis química, a la vez que se apoya en la 





Es aquel que como productor individual, pequeño, mediano o grande, está 
ubicado en cualquier parte del territorio Nacional que está desarrollando una agricultura 
orgánica, y que bien puede optar a la membresía de cualquier organismo certificador si 
desea comercializar su producción orgánica.  
 
Productor Comunitario:  
Son miembros comunitarios, aquellos productores individuales y/o cooperativas 
que muestren un compromiso con la agricultura eco-biológica en su región geográfica. 
Estas agrupaciones deben ser compuestas por agricultores que estén localizados en una 
misma zona geográfica y cercanos uno del otro. Deberán tener una organización 
administrativa definida que los respalde. 
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3.5 Sistema de Producción Orgánica 
  
El sistema de producción orgánica debe estar sujeto a un régimen de 
certificación de toda la cadena productiva, lo cual requiere: 
 
• Verificar el sistema de producción, en cada fase del  proceso, desde 
la finca y el empacado final, hasta que  el consumidor reciba el producto en sus manos. 
• Proveer una inspección anual a todos los productores por una tercera 
parte imparcial o independiente y mejorar el sistema de producción y la calidad de los 
productos. 
• Establecer un sistema de auditoría que permita dar un seguimiento al 
producto en todos los pasos desde la finca hasta la mesa. 
• Asegurar la integridad y credibilidad de los productos. 
 




La “Certificación Orgánica” se refiere a un producto que ha sido generado en 
un sistema que cumple con los estándares de una organización certificadora asignada. Este 
sistema es la combinación de prácticas de manejo de fincas  y de una  auditoría de 
trayectoria que aseguren la integridad orgánica del producto a través de toda la fase de 
producción, procesamiento, y distribución hasta llegar  al consumidor final. 
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3.6.2 Generalidades  
 
Certificado: 
 La garantía (Certificado) se concreta en una adecuada identificación y 
etiquetado del producto en todas las etapas de la cadena de comercialización, por lo cual se 
garantiza al consumidor la satisfacción de sus necesidades en cuanto a adquirir alimentos 
seguros, nutritivos y confiables. Es decir, actúa como puente que cubre la brecha física y 
geográfica que separa al productor del consumidor. 
 
Agencias Certificadoras o Autoridades de Certificación: 
Persona jurídica debidamente autorizada y acreditada por el órgano de control 
oficial que en  el cumplimiento de las Normas Técnicas expiden o extiende el Certificado 
de Producción y/o Comercialización orgánica. 
 
Autoridad Ecológica:  
Es el organismo oficial o estatal encargado del control o fiscalización de la 
producción ecológica. 
 
Registros:   
Base de datos administrados por la autoridad de control oficial, relativo a fincas 
de producción ecológica, en transición, establecimiento de procesamiento, 
comercialización, elaboración, agencias certificadoras e inspectores de agricultura 
ecológica. 
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Requisitos para ser Certificado como Producción Orgánica Bovina 
 
• No deberán usar hormonas, estimulantes de crecimientos 
(anabólicos). 
• Los desparasitantes externos e internos, deberán de ser de origen 
botánico. 
• Se restringe el uso de antibiótico oral, muscular o tópico, de 
procedencia convencional o sintética. 
• No se permite el engorde con granos u otros alimentos concentrados, 
cuyos ingredientes sean manejados convencionalmente. 
• Todos los animales deberán de ser identificados y llevarán un registro 
individual. De esta manera se formará la base historial clínico del animal.  
• Los animales que se crían orgánicamente, no pueden tener contacto 
directo con animales de producción convencional. 
 
3.7 Proceso de Certificación 
 
Consiste en la firma de un acuerdo entre el productor y la certificadora, quien es 
la encargada de obtener toda la información correspondiente a la historia del campo en 
general y de los potreros en particular, el análisis de residualidad en pastos, suelo y grasa de 
los animales, la exigencia de un plan de transición hacia lo orgánico en donde se debe 
realizar una planificación de producción a largo plazo, la visita periódica de un inspector 
debidamente acreditado y el seguimiento desde la producción hasta la etapa final. 
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Consiste  en el proceso  mediante el cual ciertas empresas productoras de bienes 
y servicios, en un período y  mercado específico, deciden la introducción de un producto o 
servicio en atención a una demanda. 
 
3.8.2 Elementos del proceso de comercialización 
 
 3.8.2.1 Producto 
 
Un producto es una serie de atributos conjuntados en forma identificable. Todo 
producto se designa con un  nombre descriptivo (o genérico) que incluye entre otras cosas 
empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la reputación del 
vendedor. 
• Envase.  
Material que contiene o guarda a un producto y que forma parte integral del 
mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. En forma más 
estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna 
materia o artículo.  
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• Empaque.  
Cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 
• Embalaje.  
Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía.  
Embalaje en una expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las 
mercancías para su transporte. 
• Etiqueta.   
Toda etiqueta debe:    
1. Proyectar una imagen apropiada.  
2. Clasificar las identidades del producto y el producto.  
3. Evocar un carácter o manera particular.  
4. Informar al cliente sobre el producto y cómo usarlo.  
Además de esta información, la etiqueta debe llevar algunos datos legales, 
mencionando claramente el contenido neto, nombre del fabricante y la lista de los 
ingredientes activos y avisos especiales si el contenido es peligroso.  
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Precio es la cantidad de dinero y/o otros artículos con la utilidad necesaria para 
satisfacer una necesidad que se requiere para adquirir un producto.  
 
Importancia del precio 
 
El precio es un factor significativo en la economía, en la mente del consumidor 
y en las empresas individuales. A continuación examinaremos cada situación: 
 
A. Importancia del precio en la economía 
 
El precio es un regulador básico del sistema económico por que incide en las 
cantidades pagadas por los factores de producción: mano de obra, terrenos, capital y 
empresario. Como un asignador de recursos, el precio determina lo que se producirá 
(oferta) y quien obtendrá los bienes y servicios producidos (demanda). 
 
B. Importancia del precio en la mente del Consumidor 
 
La mayoría de los consumidores son de alguna manera sensibles al precio, pero 
también están interesados en otros factores, tales como, la imagen de la marca, la ubicación 
de la tienda, el servicio, la calidad y el valor. 
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Otra situación es que las percepciones de algunas personas acerca de la calidad  
del producto dependen directamente del precio. 
 
El precio es también importante como un componente del valor. El valor es la 
relación de los beneficios percibidos del producto con el precio y otros costos incurridos. 
 
Cuando decimos que un producto tiene un amplio valor, no necesariamente 
queremos decir que no es caro o que tiene un precio muy bajo. Por el contrario, el valor 
indica que un producto particular reúne las cualidades y los beneficios  potenciales (calidad, 
imagen y comodidad de compra) que los consumidores esperan de él en determinado nivel 
de precios. 
 
C.  Importancia del precio para las  empresas 
 
El precio de un producto constituye un determinante esencial de la demanda del 
mercado. 
El precio afecta la posición competitiva de la empresa y su participación en el 
mercado. De ahí su influencia tan importante que ejerce sobre sus ingresos y utilidades 
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3.8.2.3 Distribución  
 
Dentro de la mezcla de marketing, la función de la distribución consiste en 
hacer llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante para lograr eso es 
arreglar su venta (y la transferencia de la propiedad) del fabricante al consumidor final. 
 
Un intermediario es una empresa lucrativa que da servicios relacionados 
directamente con la venta y/o la compra de un producto, al fluir este del fabricante al 
consumidor. Estos se clasifican en Comerciantes Intermediarios, quienes obtiene la 
propiedad de los productos que contribuyen a comercializar. Los dos grupos de esta 
categoría son mayoristas y detallistas. Los agentes intermediarios nunca obtienen la 
propiedad de los productos, pero arreglan la transferencia de la misma. 
 
3.8.2.3.1 Canal de Distribución  
 
Está formado por personas y compañías que intervienen en la transferencia de 
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A. Diseño de canales de distribución 
 
Se requiere un método bien organizado para diseñar canales que satisfagan a los 
clientes y superen la competencia. Se recomienda seguir los siguientes pasos: 
 
• Especificar la función de la distribución 
• Seleccionar el tipo de canal 
• Determinar la intensidad de producción  
• Seleccionar miembros específicos del canal. 
 
B. Selección de tipo de canal 
 
La mayoría de los canales de distribución incluyen a intermediarios, pero 
algunos no. Un canal formado solo por productor y el consumidor final, sin intermediarios 
que presten ayuda, recibe el nombre de distribución directa. 
 
Por el contrario un canal constituido por el productor, el consumidor final y al 
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C. Principales canales de distribución 
 
Distribución de bienes de consumo:  
• Productor-consumidor: El canal más breve y simple para distribuir 
bienes de consumo no incluye intermediarios. 
• Productor-detallistas-consumidor. Muchos grandes detallistas 
compran directamente los fabricantes y productores agrícolas. 
• Productor–mayoristas-detallistas-consumidor. Este es el caso del 
único canal tradicional para los bienes de consumo. Este canal es la única alternativa 
factible desde el punto de vista económico para miles de detallistas y fabricantes. 
• Productor-agente-detallistas-consumidor. Los productores prefieren 
servirse de agentes intermediarios para llegar al mercado detallista. 
• Productor-agente-mayorista-detallistas-consumidor. A fin de llegar a 




Consiste  en el conjunto  de individuos  con sus propias características, 
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3.8.2.4.1  Elementos  
 
 Oferta  
 
Las empresas asumen una responsabilidad con su mercado y esta se concretiza 
en la diversidad de alternativas frente a las necesidades de dicho mercado, puestas al 
alcance de manos a través de líneas o mezclas de productos o servicios. Que es capaz de 
producir la empresa. 
 
Análisis de la Oferta 
 
El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es medir las 
cantidades y condiciones  en que una economía puede y quiere poner a disposición del 
mercado de un bien o servicio, teniendo en cuenta que para hacer un mejor análisis, los 
datos indispensables para este está en función de una serie de factores, como lo son: 
 
• Numero de productores. 
• Precio en el mercado del producto. 
• Factores de producción. (Insumos y Recursos). 
• Capacidad Instalada. 
• Disponibilidad y Calidad de los recursos. 
• Otros. 
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Al igual que las empresas brindan un conjunto de alternativas, en respuesta a las 
necesidades y deseos del mercado de consumidores; esto a su vez, retornan una reacción 
basada en la capacidad de adquirir los bienes o servicios puestos en sus manos, con el 
debido respaldo de una capacidad adquisitiva o monetaria. 
 
Análisis de la Demanda 
 
Mediante el análisis de la demanda perseguimos medir y determinar  cuales son 
las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, 
así como también, la participación que puede tener el producto o servicio del proyecto. La 
demanda está en función de factores como son la necesidad real que se tiene del bien o 
servicio, precio, nivel de ingreso de la población, hábitos de consumo, etc., que son 




Diversas formas que adoptan las necesidades humanas a medida que son modeladas por la 
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Las necesidades se consideran como las privaciones experimentadas por los 
individuos como parte básica de la constitución humana. 
 
3.9 Estrategias de Mercado 
 
La estrategia de mercado debe determinar  con precisión a que segmentos se 
orientará la compañía. Estos segmentos difieren en términos de necesidades y deseos, 
respuesta a la mercadotecnia y utilidades. La compañía astuta dedicará todos sus esfuerzos 
y su energía a aquellos  segmentos del mercado a los que puede servir mejor desde un 
punto de vista competitivo, después de desarrollar  una estrategia especifica para cada 
segmento. 
 
3.9.1 Tipos de Estrategias 
 
Estrategias de Posicionamiento 
 
La determinación de una estrategia de posicionamiento le permitirá a la 
empresa alcanzar sus objetivos de ubicarse dentro de los segmentos de mercado elegidos, 
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Puede posicionarse el producto conforme  a: 
• Atributos del producto 
• Beneficios que ofrece 
• Usos del producto 
• Diferentes clases de productos  
• Los clientes  
• Contar con los competidores 
• Alejándonos de los competidores 
 
Estrategias de Comercialización 
 
El diseño de estrategias de comercialización inicia con un análisis exhaustivo 
de la competencia. La empresa compara constantemente el valor y la satisfacción de sus 
clientes, sus productos, precios, canales, promoción y entrega con los de sus competidores 
más cercanos. 
 
Hoy en día muchas empresas no alcanzan el éxito ni logran satisfacer a sus 
mercados; porque no desarrollan estrategias de comercialización, y el problema a veces 
radica en la falta de conocimiento del mercado, así como del mismo producto, por eso es 
preciso analizar dichos elementos. Las estrategias de comercialización son las herramientas 
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La política es una guía para las decisiones de los intermediarios de los procesos 
de comercialización desde el punto de vista de la organización, el modo de negociación y la 
dirección de los contratos contractuales. La importancia de estas en la comercialización 




La política comercial es el conjunto de instrumentos que permiten y aseguran la 
definición del tipo de apertura económica que un determinado programa económico 
establece. 
 
Entre las políticas comerciales se destacan: medidas que afectan las 
exportaciones, las importaciones y la producción: el consumo o la defensa de la 




El proteccionismo arancelario, influye en forma directa en la actuación de las 
empresas a nivel internacional, sobre todo en la localización y el posicionamiento. El 
mismo se establece sobre la base del pago de sumas de dinero que afectan el ingreso o la 
comercialización de los productos. 
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Es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al 
precio de las mercancías en el mercado de destino, con el objetivo de proteger a los bienes 
y servicios similares que se producen en el citado país. Los aranceles pueden ser ad 
valorem, específico y mixto. El ad valorem se expresa en términos porcentuales del valor 
en aduana de la mercancía. Este valor puede ser libre a bordo (LAB o FOB) y, en otros 
países, comprende el costo del bien, los seguros y los fletes (CSF o CIF). El arancel 
específico se expresa en términos monetarios por unidad de medida. También existen 
países que aplican tanto la modalidad ad valorem como la del arancel específico. 
Los aranceles se dividen en dos categorías; los aranceles específicos que son los 
que se imponen como un cargo fijo por cada unidad de bien importado y los aranceles ad 




El proteccionismo para-arancelario, es una actividad por medio de la cual lo 
estados recurren a mecanismos que no se traducen en actividades aduaneras puras (con 
formas de derechos de importación), sino que recurren a acciones tendientes a frenar el 
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Cuota de importación: 
 
Una cuota de importación es una restricción directa sobre la cantidad que de un 
bien puede importar un país. 
 
Restricción voluntaria de importación: 
 
Una restricción voluntaria de importación es una cuota que el país importador 





Son restricciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de 
importación. 
 
3.11 Mercado Internacional 
 
 Se realiza cuando una empresa vende sus productos en dos o más países. Una 
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La demanda potencial en la integración económica definida como proceso, no 
es otra cosa que el programa escalonado de eliminación de las barreras artificiales a los 
intercambios de bienes y a los movimientos de factores productivos. 
• Los mercados internacionales 
• Saturación de los mercados domésticos  
• Ventaja Comparativa 
• Ventaja tecnológica 
 
3.11.1 Integración Económica 
 
La cooperación e integración económica representan para las regiones 
subdesarrolladas y especialmente para América Latina, la oportunidad de acelerar el 
proceso de crecimiento económico. La eliminación de discriminaciones facilitarán los 
intercambios económicos y permitirán realizar el ideal del libre comercio, que se considera 
factible y capaz de maximizar el bienestar general.  
 
3.11.2 Niveles de  Integración Económica 
 
Área de Libre Comercio:  
 
 En un área de libre comercio, todas las barreras para el comercio de bienes y 
servicios entre los países miembros se eliminan.  
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En un área de libre comercio teóricamente ideal, ningún arancel, cuota, subsidio o 
impedimento administrativo discriminatorio puede contaminar el comercio entre los 
miembros. Sin embargo, cada país puede determinar sus propias políticas comerciales, en 
relación con aquellos países que no pertenecen al área de libre comercio.1 
   
 Unión Aduanera:  
 
La unión aduanera representa un paso más allá en el camino hacia la completa 
integración económica y política, ya que elimina las barreras comerciales entre los países 
pertenecientes y adopta una política comercial externa común.2 
  
Tratado de Libre Comercio: 
 
Según Carlos Quintanilla “Es un acuerdo entre dos o más naciones para 
eliminar todo tipo de aranceles y otras barreras no arancelarias entre los miembros del 
tratado.  Los bienes y servicios producidos por estas naciones son libres de circular en los 
territorios de países miembros con la misma facilidad con que lo hacen dentro de las 
fronteras propias”. 
 
Es una de las formas más simples de integración económica que existe.  Está 
confinado a bienes y servicios y excluye el libre movimiento de factores de producción en 
particular el trabajo. 
1 y 2  Charles , W. L Hill ( 1998) 
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En la práctica, los tratados se firman para todos los bienes y servicios 
especificando una serie de excepciones propuestas y aceptadas por las naciones miembros. 
Estas excepciones pueden ser de carácter temporal (sujetas a eliminación gradual en 
calendarios especificados en el tratado) o permanentes.  
 
3.12 Formas Contractuales y Elementos del Comercio  Internacional  
 
Para efectuar exportaciones e importaciones de mercaderías, se suelen emplear 
los siguientes contratos: 
• De compraventa, que comprende una sola transacción. 
• De suministro, que puede incluir entregas repetidas de un producto, en el marco de 
un solo contrato. 
• De comisión, representación o distribución mercantil.  
• De licencia para el uso o explotación de una patente o marca. 
• De prestación de servicios. Estos contratos se pueden formalizar mediante un 
acuerdo verbal, con el intercambio de correspondencia, o bien con la celebración de un 
contrato por escrito, que es lo más aconsejable. 
 
Agentes de compras:  
 
Ubican, clasifican e inspeccionan a los proveedores y productores extranjeros, negocian 
con los proveedores y productores, y a menudo supervisan la producción para el control de 
calidad y el cumplimiento de otras normas. Pueden ser utilizados por las compañías 
nacionales que no tienen una presencia significativa en el extranjero. 
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Consiste en el proceso de inspeccionar o fiscalizar el sistema sanitario para 




Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir y 
controlar cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies de plantas o animales que 
causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración o 
almacenamiento de productos agrícolas. 
 
El término incluye coadyuvantes, fito - reguladores, desecantes y las sustancias 
aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger los productos vegetales  
contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. 
 
Normas Técnicas:  
Aluden a las características y propiedades técnicas que debe tener una mercancía en un 
mercado específico. El cumplimiento de estas normas permite garantizar a los 
consumidores que los productos adquiridos cuentan con la calidad, seguridad y las 
especificaciones de fabricación adecuadas. Al respecto, es imprescindible conocer si las 
normas existentes son de carácter obligatorio o simplemente voluntarias.  
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Para cada mercancía o grupo de productos puede haber una o varias normas. En estas se 
expresan directrices sobre medidas, tamaño, dimensiones, contenido químico, compresión, 
resistencia, inflamabilidad, resistencia a la humedad, durabilidad, condiciones de seguridad, 
preceptos de terminología, símbolos, embalaje, y demás aplicables a un bien o proceso de 
producción 
 
 3.13 Marketing Internacional 
 
Marketing  es la palabra que comprende todas las actividades comerciales que 
comienza con su producto en fábrica y termina en el consumidor final. Marketing busca 
permanentemente maximizar las utilidades y obtener la satisfacción del  cliente, todo 
mediante una buena mezcla comercial. 
 
En otras palabras, marketing es el proceso empresario que provee el producto 
adecuado, en el lugar correcto, en el momento justo y a un precio conveniente. 
 
Hablar de marketing internacional, significa referirse al análisis de los negocios 
que complementan el fluir de productos y servicios del conjunto de un país hacia los 
mercados foráneos. 
 
El estudio de la factibilidad exportadora de la empresa, aplicando técnicas 
exitosas de marketing internacional, implica un análisis dual de los requerimientos y 
necesidades de la empresa en si misma y del país de destino.    
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3.13.1 Preparación del producto a exportar - Elementos Básicos de comunicación 
 
En palabras simples, la comunicación sirve para hacerse conocer y conocer a 
los otros. 
 
Puesto que los mercados no están compuestos por datos, sino por seres 
humanos que deciden comprar o no, "abrir un mercado" significa "ocupar un espacio en la 
mente de los consumidores, intermediarios e inversores potenciales". Ese espacio se logra a 
través de la imagen, que debe ser siempre respaldada por elementos verídicos de calidad y 
seriedad. 
 
Para "existir" en la mente de los compradores potenciales es indispensable, por 
lo tanto, crear una imagen. 
 
3.13.1.1 Las Ferias Internacionales 
 
Existen distintos medios a través de los cuales usted puede establecer una 
comunicación con el mercado; los eventos internacionales son particularmente útiles para el 
nuevo exportador. 
En efecto, una de las formas más directas e inmediatas de comunicarse con un 
nuevo mercado es participando en ferias internacionales. 
 
Las manifestaciones internacionales son ocasiones únicas que congregan, en 
un mismo lugar y momento, la oferta mundial de un sector de actividades. 
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Participar en una feria internacional es también una ocasión para profundizar en 
el  estudio de un mercado y es, a su vez, un pasaje casi "obligatorio" para la empresa que 
desea hacerse conocer en dicho mercado. 
 
3.14 Mercado Orgánico 
 
Actualmente la palabra comercialización se utiliza como sinónimo del vocablo 
ingles Marketing, ahora bien, es una traducción demasiado restringida, que implica mas que 
el hecho de venderle un producto a otra persona (comercializarlo). Debemos comprender 
que el objetivo final del marketing  no es vender  mas productos, como comúnmente se 
cree, sino maximizar el resultado económico, generar la mayor rentabilidad posible para la 
empresa (aunque esto pueda significar vender productos  pero a un menor precio). 
 
La pregunta es ¿ Hace falta una especialización en marketing para los productos 
orgánicos?  
Con el tiempo se llego a la conclusión que si es necesario tener cierta 
capacitación y conocer sobre este tipo de productos ya que el tipo de marketing que 
requiere difiere en ciertas cosas del que se usa para productos convencionales. 
 
3.14.1 Elementos  
 
Producto Ecológico: Producto originado, industrializado y comercializado con 
certificación orgánica. 
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Etiquetas ecológicas: Son las inscripciones, leyendas o disposiciones que se imprimen, 
adhieren o graben en el envase mismo, en la envoltura o el embalaje de un producto de 
presentación comercial y que se refiere al producto contenido y sus características e indican 
o sugieren al consumidor que se trata de un producto de origen ecológico. 
       
Existen tres tipos de etiquetas ecológicas generalmente aceptadas. 
 
• Las etiquetas del tipo uno claman por una conservación total del medio 
ambiente y son normalmente certificadas por un tercer agente, por ejemplo, madera 
inteligente (smart wood), y sello verde (green seal).  
  
• Las etiquetas del tipo dos son declaraciones hechas por lo mismos 
fabricantes o distribuidores, tales como aquellas que abogan por la conservación de las 
aves, productos biodegradables, libres de grasa, etc. 
 
•    Las etiquetas del tipo tres son presentadas generalmente como una matriz 
de características diversas, tales como las etiquetas nutricionales que se encuentran en 
muchos productos alimenticios en las cuales se explican los componentes del producto. 
 
Sello o Logotipo Ecológico: Figura adherida o impresa a un certificado, producto o 
empaque que identifica que el mismo o su procesamiento ha cumplido con las normas 
establecidas en las Normas NOP. 
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“CON LA ELABORACION DE UNA GUÍA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACION  DE CARNE ORGANICA BOVINA NICARAGÜENSE, SE 
LE BRINDARA  INFORMACIÓN FUNDAMENTAL AL PRODUCTOR DE 
GANADERIA CONVENCIONAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE 
PRODUCTORES  QUE DESEEN CONVERTIRSE EN  ORGANICO”. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En este acápite según Julio Piura se exponen técnicas, métodos y 
procedimientos a utilizar en la obtención o recopilación, procesamiento, discusión y 
análisis de la información a recopilar. 
 
5.1 Tipo de Investigación 
 
El tipo de Investigación utilizado en este estudio es exploratorio, para recopilar 
información acerca del proceso de producción de carne orgánica en Nicaragua,  con el 
fin de proporcionar una comprensión del problema de manera más especifica, identificar 
los cursos de acción relevantes o profundizar en este, antes de desarrollar el 
planteamiento del problema. Se concluirá con una investigación descriptiva  con el fin 
de recolectar y analizar las variables que se relacionan con aspectos de la 
comercialización de la carne orgánica en el mercado internacional. 
 
5.2 Población y Muestra 
 
En esta investigación nuestro universo son los 100,000 productores de carne 
bovina, la población son los 114 productores certificados de pastos y ganado 100% 
orgánicos y de pastos 100% orgánicos y ganado en transición ubicados en las zonas de 
Rivas, Matagalpa, Jinotega, Madriz, Estelí y Chontales. La muestra son los 40 
productores certificados de pastos y ganado 100% orgánicos. 
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La técnica de muestreo utilizada fue no probabilística por conveniencia, en 
donde se seleccionó una muestra  de 6 productores, por contar con  las siguientes 
características: 
 
• Iniciaron  con este sistema de producción una vez que comenzó el proyecto.  
• Han tenido algún tipo de experiencia en cuanto a  comercialización de su carne. 
• Parte de su hato ganadero ya se encuentra listo para ser comercializado a nivel 
internacional. 
 
 5.3 Técnicas de Recopilación de Información 
 
5.3.1 Fuente de Información 
 
En la recolección de la información de las fuentes secundarias se hizo uso 
de publicaciones oficiales (legislaciones y regulaciones), publicaciones periódicas, datos 
estadísticos extraídos de libros y revistas de los Centros de Documentación de        
MAG-FOR, IICA, CLUSA y en su mayor parte de Internet, ya que no se disponía de 
datos  actualizados o vigentes por parte de las instituciones nacionales involucradas con 
este  rubro. 
  
 Para la recopilación de fuentes primarias se llevaron  a cabo entrevistas 
semiabiertas   realizadas a instituciones y a los productores más representativos 
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INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO PRINCIPAL 
INFORMACIÓN 
RECOPILADA 




Evolución del Proyecto 









Aspectos relevantes en 
cuanto a la 
Comercialización y 
Mercado  de Carne 
Orgánica a nivel 
Nacional. 





Información Técnica de 
Producción de Ganado 
Orgánico. 







Procesamiento de Carne 
Orgánica y 
Generalidades de la 
Comercialización en el 
Mercado Internacional. 
 
A través de las entrevistas realizadas a los productores de distintas zonas del 
país (Jinotepe, Estelí, Rivas, Ciudad Darío), logramos conocer cual es su situación 
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5. 4. Técnica de Procesamiento 
 
Las técnicas para analizar los datos recopilados fueron por medio de análisis 
técnicos (matrices, tablas) y análisis económicos que nos permitieron procesar la 
información y generar los resultados obtenidos, auxiliándonos del programa informático 
Word. A partir del procesamiento de los datos y la estructuración de los gráficos, se  
presenta un análisis preciso de la influencia y los efectos situacionales de las variables 
en estudio, fundamentado por la confiabilidad de las fuentes de información y los datos 
procesados. 
 
5.4.1. Técnica de Análisis: 
 
                  La elaboración del cuestionario para las entrevistas se basó en la 
Metodología de los Cinco Niveles para el Análisis de un Sistema Agroalimentario. 
 
El análisis de los datos desarrollado en la presente monografía, corresponde 
de manera metodológica a la guía presentada en el libro:  “ENFOQUE 
PARTICIPATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS”. – CADENAS Y DIALOGO PARA 
LA ACCION (CADIAC), tomando como referencia el Modelo de los Cinco Niveles 
pertenecientes a los autores Robin Bourgeois y Danilo Herrera, con el respaldo del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA - OEA), Cooperation 
Scientifique et Technique France – Amerique Centrale (Ministere des Affaires 
Etrangeres) y CIRAD. 
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    NIVEL 1:  La Relación con la Economía Internacional 
 
En el presente nivel el objetivo es facilitar la comprensión de cómo el 
Mercado Internacional influye sobre el Sistema Agroalimentario (SAA), destacar las 
oportunidades que Nicaragua puede aprovechar para defender sus intereses en el 
mercado interno y externo. 
 
La información obtenida se basa en las características de los mercados 
internacionales de carne orgánica Bovina más importantes y en el Marco de Regulación 
de Producción y Comercialización de este rubro a nivel mundial. Así como también se 
aborda el tema de la Certificación de Carne, ya que es la llave clave para que Nicaragua 
pueda acceder a un mercado tan exigente como el internacional 
 
    NIVEL 2: La Relación con la Economía Nacional 
 
En este nivel se presenta un conjunto de indicadores relativos a la 
contribución que representa la  carne orgánica a la generación de riquezas y empleo, de 
igual manera la evaluación de sus aportes a la salud humana, medio ambiente y  al 
productor como actor principal de este proceso. Así como también manera se abarcan 
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   NIVEL 3 y 4:  Estructura y Funcionamiento del Sistema Agroalimentario 
 
La caracterización de este nivel, permitió identificar las principales 
actividades desarrolladas por parte de los productores, proveedores y procesadores – 
comercializadores basadas en sus relaciones técnicas y socio – económicas.  Además se 
presentan  fortalezas y debilidades del desarrollo incipiente del rubro de la carne 
orgánica. 
    
NIVEL 5:  Interpretación de los Resultados 
 
El nivel cinco presenta la identificación de los factores que definen el nivel 
de competitividad alcanzado por el rubro de la carne orgánica en Nicaragua, en cada 
uno de los niveles anteriores, de igual manera para los participantes dentro del sector 
carne, identificados a través del análisis FODA.  A partir de ello, basados en la 
interpretación de los resultados obtenidos surge la generación de propuestas dirigidas 
hacia el incremento de la competitividad dentro de un marco equitativo y sostenible. 
 
La aplicación de este nivel, permitió realizar un análisis sobre los cambios 
significativos dentro del rubro carne en Nicaragua y su impacto tanto dentro de su 
mercado interno como de su mercado internacional para proyectar acciones estratégicas 
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5.4.2 Técnica de Análisis FODA  
 
FODA (en inglés SWOT), es una herramienta que sirve para analizar la 
situación competitiva de una organización, e incluso de una nación. Su principal 
función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para así diseñar 
estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 
inherente a cada organización. 
 
El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  
 
• La parte interna tiene que ver con las fortalezas que benefician a la organización, 
y las debilidades a  aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la 
empresa (aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control).  
 
• La parte externa mira las oportunidades que nos señalan las variables externas 
positivas a nuestra organización y las amenazas que son todas las variables 
negativas que afectan directa o indirectamente a la organización. Aquí usted 
tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 
oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las 
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 
entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. 
El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 
de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 
producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 
estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del 
análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 
estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de 
negocios. 
 
5.4.3 Técnica de Análisis “GUT” 
 
La técnica de análisis denominada “GUT” (Gravedad, Urgencia y 
Tendencia), consiste en evaluar y determinar el nivel de gravedad, de urgencia o de 
tendencia de cada una de las debilidades expresadas en el análisis FODA. 
 
Su procedimiento de aplicación consiste en asignar un puntaje a cada 
debilidad tomando en cuenta las tres variables. Luego se obtiene un producto al 
multiplicarse entre sí, y se ordenan de mayor a menor, en ese orden de prioridad los 
evaluadores deberán establecer las estrategias o alternativas de solución con el objetivo 
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Parámetros de Medición: 
 
GRAVEDAD PUNTAJES 
No es Grave 1 
Es poco Grave 2 
Más o Menos Grave 3 
Grave 4 




No es Urgente para nada 1 
Puede esperar actuar 2 
Mediano Plazo actuar 3 
Corto Plazo actuar 4 




Puede resolverse por sí solo sin actuar 1 
Podría disminuir aunque no actuemos 2 
Se mantendrá igual si no actuamos 3 
Podría empeorar si no actuamos 4 
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5.4.4 Técnica de Análisis Diamante de Porter 
 
 
              Diamante de Porter, muestra la interacción de cuatro condiciones, las cuales 
generalmente deben ser favorables para que una industria de un país pueda obtener una 
ventaja competitiva global, y éstas son: Demanda, dotación de factores, industrias afines 
y de apoyo; y, estrategia, estructura y rivalidad entre las empresas. La forma en que se 
combine estas condiciones influye en el avance y pervivencia de las ventajas 
competitivas. Por consiguiente, el punto de referencia del diamante es útil para entender 
cómo y dónde se presentan compañías globalmente competitivas. Con frecuencia, 
aunque no siempre, es necesario que las cuatro condiciones sean favorables para una 











































    
 Demanda 
 
1. Alta         
2. Mediana   
3. Baja        
 
Oferta 1. Alta         
2. Mediana   
3. Baja   
 
Precios 1. Altos 
2. Bajos 




Mercado Nacional  Conjunto de oferentes y 
demandantes con capacidades de 
ofrecer y de demandar ciertos 
niveles de un producto o servicio, 

























     
Productores 1.Muchos 
2. Pocos 
Comercializadores 1.Muchos  
2. Pocos Actores Involucrados 




Mercado Internacional   Área donde se desenvuelven los 
compradores y vendedores de 
mercaderías y servicios. Es el 
lugar o ambiente donde se reúnen 
estos para intercambiar bienes y 
servicios. 
Demanda 
Sectores 1.Clase Alta  
2.Clase Media 
3.Clase Baja 

















     
Tipos de Actores 
Involucrados  
1. Grandes Productores 
2. Medianos Productores 
3. Pequeños Productores 
Tipo de Tecnología 1. Eficiente 
2. Ineficiente 
Rendimiento Hato/Mnz. 1. Bajos 
2. Altos 




Tipos de Insumos 1. Pocos 
2. Muchos 
Actores Involucrados  1. Muchos 
2. Pocos 
 






Tipos de  Exportación 1. Muchos 
2. Pocos 
3.Variables  
Guía de Producción y 
Comercialización de 
Carne Orgánica Bovina 
Nicaragüense en el 
Mercado Internacional a 
partir del año 2005. 
Libro o Folleto de 
indicaciones que contiene 
datos o instrucciones 
diversas para información 
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LAS RELACIONES CON LA ECONOMIA INTERNACIONAL 
 
6.1 Características y Funcionamiento del Mercado Mundial 
 
El mercado orgánico ha mostrado un importante crecimiento, es el rubro de 
alimentos que más ha crecido en el ámbito mundial en los últimos años. La realidad que se 
percibe es la de una oferta insatisfecha para la mayoría de los productos orgánicos. La 
demanda es creciente en los países desarrollados, aunque la situación es muy diferente en 
aquellos países en desarrollo en los que la oportunidad de elegir los alimentos que se 
consumen no constituyen una alternativa, salvo para una pequeña minoría de la población. 
 
Si bien no se dispone de datos oficiales sobre el comercio de productos 
orgánicos, las evidencias muestran que, con la demanda sobrepasando a la producción, el 
comercio de los productos orgánicos en los países desarrollados es relativamente 
significativo. 
 
A medida que los mercados maduran, es razonable esperar que la información 
vaya fluyendo rápidamente a través de ellos, lo que implicará que los productores, 
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Se podría decir que son muy pocos los países en donde la agricultura orgánica 
no está presente. Este tipo de producción se ha extendido por todo el planeta, tanto en 
naciones desarrolladas como en vías de desarrollo, que alcanzan una cifra de alrededor de 
96 países que cultivan productos orgánicos en cantidades comerciales. Ver cuadro No. 1 
 
Cuado No. 1: Comparación del Número de Países con Agricultura Orgánica a Nivel 




Fuente: ODEPA con información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2000 y 2003. 
 
Las estadísticas muestran que el grueso de la actividad se concentra en países 
en vías de desarrollo, cuya producción se orienta a la exportación, convirtiéndose de esta 
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Si comparamos la cantidad de superficie orgánica que hay hoy en día con la 
existente tres años atrás, también se observa un aumento a nivel mundial. En los últimos 
tres años se han incorporado más de 12 millones de hectáreas a la producción orgánica, lo 
que significa que la superficie agrícola mundial bajo producción orgánica se duplicó, 
pasando de más de 10 millones de ha. a más de 23 millones, es decir, más de un 100% de 
incremento en el período considerado. A esta cifra hay que agregar unos 10 millones de ha. 
adicionales, correspondientes a áreas silvestres que han sido certificadas para la extracción 
de diversos productos orgánicos (SOEL Survey, 2003). 
 
Como se puede apreciar la región que incorporó la mayor cantidad de superficie 
a la producción orgánica fue Oceanía, con más de 5 millones de ha. luego sigue 
Latinoamérica, con casi 5 millones de ha. y Europa, con más de 1,5 millones de ha. En 
términos porcentuales, el mayor incremento se observa en Asia con un 1.229%, África con 
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Cuadro No. 2: Comparación de la Superficie Mundial con Agricultura Orgánica entre 
los Años 2000-2003 
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Los cuadros precedentes demuestran que la agricultura orgánica es un 
movimiento que crece con dinamismo y que en la práctica es una realidad extendida por 
todo el planeta. Las razones de las diferencias de superficie entre las distintas áreas del 
mundo se deben a:  
• Los niveles de ingreso de cada país.  
• El nivel de conciencia y, por tanto, de la demanda de los consumidores.  
• La dotación de capital, infraestructura, incentivos y tecnología, entre otros.  
• La cantidad de tierras y al tipo de agricultura (intensiva o extensiva) que se practica 
en ellas.  
Según el Cuadro No. 3 Superficie y Número de Predios Orgánicos a Nivel 
Mundial, la mayor cantidad de superficie bajo manejo orgánico se encuentra en Oceanía, 
con un 45% de la superficie mundial.  
Cuadro No. 3: Superficie y Número de Predios Orgánicos a Nivel Mundial 
 
Fuente: ODEPA en  base a información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003. 
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Sin embargo, hay que aclarar que un gran porcentaje de esta superficie se 
refiere a grandes extensiones de praderas naturales destinadas a la crianza de animales y 
que la superficie dedicada a la producción de cultivos puede ser muy baja, lo que se 
confirma con el escaso número de predios, sólo 2.373, que representan menos del 1% del 
total a nivel mundial. Esta misma situación se repite en Sudamérica, donde se puede 
encontrar grandes extensiones de terreno destinadas a la crianza de animales.  
 Aunque todos los países europeos representan sólo un 21,9% de la superficie 
mundial bajo producción orgánica, esta superficie se encuentra destinada casi por completo 
a la producción de cultivos intensivos anuales y frutales, presentando la mayor 
concentración de agricultores orgánicos, con más del 45% del total mundial. 
En cuanto a la demanda de productos orgánicos, se estima que las ventas totales 
de alimentos y bebidas orgánicas a nivel mundial alcanzaron a US$ 11 mil millones en 
1997, aumentando a cerca de US$ 20 mil millones en el año 2001, lo que significa un 
incremento de 82% en un lapso de cuatro años. Dos años después, en el año 2003, las 
ventas aumentaron a US$ 24 mil millones. De acuerdo con diversos estudios, se espera que 
el valor total de la producción para el año 2010 alcance los US$ 100 mil millones, es decir, 
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Fuente: Elaborado con información de The World of Organic Agriculture, SOEL Survey, 2003. 
 
Mientras algunos mercados, como Alemania y Holanda, tuvieron una tasa de 
crecimiento más lenta (menos de 10%), otros en cambio, como Dinamarca y Suiza, han 
crecido mucho más rápido (sobre un 40% anual en algunos años), siendo el Reino Unido 
uno de los países que ha experimentado uno de los crecimientos más rápidos del último 
tiempo (Fuente: SOEL Survey,  2003).  
 
 
En definitiva, se puede señalar que la agricultura orgánica a nivel mundial ha 
mostrado una firme tendencia de crecimiento en los últimos años y se espera continuará 
creciendo. Esta afirmación, como se ha demostrado, se basa en estadísticas de aumento de 
la superficie, número de predios orgánicos y participación en el mercado. Si bien la 
agricultura orgánica representa un porcentaje menor al compararla con la agricultura 
convencional, su crecimiento es innegable y esta tendencia, según diferentes fuentes, no 
muestra signos de retroceso. 
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A nivel mundial, entre los productos más apetecidos figuran los huevos (70%), 
seguidos por hortalizas (46%) y frutas (42%). Sólo entre el 4% y el 11% de los 
compradores orgánicos dicen adquirir carne orgánica. Eso se debe, posiblemente, a la poca 
disponibilidad de carne y al hecho de que sólo en el año 2000 la Unión Europea emitió una 
legislación para la certificación de productos de origen animal.  
 
6.1.1 Mercado Europeo 
 
La superficie actual bajo producción orgánica en Europa alcanza a 5,1 millones 
de has., con un total de 175.816 predios, según muestra el Cuadro No. 5 Superficie y 
Predios Orgánicos en Europa. Como se puede observar, existen grandes diferencias entre 
países en cuánto a la superficie agrícola destinada a la producción orgánica, así como en el 
número de productores que se dedican a ella. En algunos países el desarrollo ha sido tan 
notable, que la superficie orgánica alcanza a más del 10% de la superficie agrícola total del 
país, como en Austria y Suiza; en cambio, en otros, la superficie es tan pequeña que 
representa menos del 1% de la superficie agrícola del país, como sucede en Chipre, 
Rumania y Yugoslavia, entre otros.  
 
De una lista de más de 30 países europeos, Italia cuenta con la mayor superficie 
bajo producción orgánica de Europa: 1.230.000 has. Le siguen el Reino Unido y Alemania, 
con más de 600.000 has., mientras que España y Francia superan las 400.000. Estos 5 
países suman más de 3.000.000 de ha, representando casi el 70% de toda la superficie 
orgánica de Europa. 
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El sector orgánico ha manifestado el mayor crecimiento respecto a otros países 
de la Unión Europea. En este mercado la carne orgánica tiene su mayor participación 
dentro de la oferta de alimentos certificados, la misma  alcanza un 5% del total de 
alimentos ofrecidos. En países como Inglaterra las importaciones  de carne orgánica  son 
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6.1.2 Situación en Norteamérica 
 
En Norteamérica existen más de 1,5 millones de hectáreas orgánicas, 
representando aproximadamente un 1% de la superficie agrícola total. EE.UU. es el país 
que presenta la mayor cantidad de superficie certificada, alcanzando ésta a casi el millón de 
hectáreas; le siguen Canadá, con casi medio millón de has. y México, con casi 150.000 has. 
En cuanto al número de predios orgánicos, éstos superan los 45.000, concentrándose casi el 
80% de ellos en México, lo que indica, de acuerdo al reducido número de hectáreas que 
manejan, que se trata principalmente de pequeñas explotaciones agrícolas.  
 
6.1.3 Situación en Latinoamérica  
 
La suma total de la superficie bajo manejo orgánico en Latinoamérica alcanza a 
4,7 millones de hectáreas, con un total de 75.792 predios Ver Cuadro No. 6. En la actualidad, casi 
todos los países latinoamericanos tienen un sector orgánico, aunque su superficie y nivel de 
desarrollo varían mucho. No obstante que en la gran mayoría de los países no supera el 
0,5% de la superficie total del país, en los últimos años se han observado tasas de 
crecimiento extraordinarias de hasta un 500%, debido a las pequeñas superficies iniciales.  
 
Los países con los porcentajes más altos de superficie orgánica son Argentina, 
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A pesar de que lentamente se ha ido desarrollando una demanda interna por 
productos orgánicos en algunos países latinoamericanos, el mercado de exportación es la 
principal salida para la mayoría de los productos, que en general se exportan sin ningún 
valor agregado. En muchos casos, estos productos sirven de materia prima para la 
elaboración de otros, proceso que ocurre en los países compradores.  
 
6.2 Situación de la Carne Orgánica a Nivel Mundial  
 
Tradicionalmente el mercado de la carne orgánica crece a un ritmo más lento 
que el resto de las agroindustrias ecológicas. 
 
La demanda de carne orgánica en todo el mundo se estima que genera hasta 
US$ 5,000 millones anualmente. Esta demanda esta creciendo en un 20% al año, a medida 
que más consumidores prefieren la calidad y el menor contenido de grasa del ganado 
alimentado con pastos naturales y cereales libres de plaguicidas y aditivos hormonales 
sintéticos. 
 
El incremento de la agricultura orgánica se ha ido extendiendo de manera 
considerable y no sólo se encuentra concentrada en pocos países, aunque prevalece el 
liderazgo de Australia y Argentina con una participación de 60% en el total mundial. 
Debido a las condiciones de tierras secas es que la naturaleza extensiva de los sistemas de 
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6.2.1 Principales Países Productores de Carne Orgánica  
Australia 
Se estima que sus pastos alcanzan aproximadamente unos 8 millones de 
hectáreas, de los cuales la gran mayoría son usados como pastura para ganado vacuno, la 
carne de res y otros productos, los cuales son  exportados a Norte América, Europa, y 
Japón. Sólo medio millón de hectáreas se dedica a la producción agrícola. 
Argentina 
Ha gozado de una de las tasas de más alto crecimiento del sector orgánico en 
América Latina. En los últimos diez años, la superficie certificada ha aumentado un 560%. 
De las actuales 2,8 millones de hectáreas certificados, 2,6 millones se destinan a 
actividades ganaderas y 238.000 hectáreas a la agricultura. Argentina es el único país 
latinoamericano reconocido en la lista de terceros países por la UE para la exportación de 
productos orgánicos a Europa. Argentina es considerado el más grande exportador de carne 
de Latinoamérica, con la mayor superficie certificada (2,6 millones de hectáreas), para la 
producción de carne bovina y cordero.   En el ano 2002 las exportaciones de carnes bovinas 
en términos monetarios superaron los USD$ 480MM y el volumen de volumen del 
producto certificado sumó 257.907 toneladas, un 94 por ciento más que durante el 2001, 
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El año pasado los envíos cárnicos crecieron un 94 por ciento en volumen y un 
80 por ciento en divisas, con respecto al 2001, año durante el cual el país reconoció la 
existencia de fiebre aftosa lo que significó el cierre de mercados internacionales. En 
diciembre del 2001, el mercado de la Unión Europea se abrió nuevamente a la carne 




                  En la actualidad no existen estadísticas sobre los montos y cantidades de 
carne orgánica importada al mercado norteamericano esto puede ser a que los 
volúmenes son muy bajos y no ameritan un desglose por categoría.  En cuanto al 
mercado orgánico a nivel de consumidor no existen estadísticas que nos permita evaluar 
el tamaño del mercado, sin embargo un estudio de mercado preparado para Food Routes 
Network sobre carne producida con forrajes indica que como producto nuevo tiene que 
posicionarse como un producto diferenciado.  El potencial del mercado orgánico de 
Estados Unidos se estimo en USD$ 8,000.00 millones de dólares según fuente: Organic 
Agriculture Worldwide 2001. 
La producción de carne de vaca orgánica  representa menos del 1% de la 
producción total de animales en los Estados Unidos. Una de las principales causas es que 
hasta febrero de 1999 no había etiqueta orgánica para las carnes y aves, mientras que los 
productos agrícolas y los derivados de animales que no eran carnes tuvieron su etiqueta 
orgánica ya en 1990. A partir de que el USDA aprobó la etiqueta en 1999, la demanda 
comenzó a crecer. 
En los Estados Unidos, este rubro superó los $ 6.600 millones de dólares en el 
año 2000, y crece a un ritmo mayor que el mercado de alimentos tradicionales. 
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6.3 Características de los Mercados Orgánicos 
 
1. Distinto perfil del consumidor. 
2. Exige garantía de las cualidades organolépticas y de los atributos intangibles del 
producto. 
3. Requiere el desarrollo de novedosas formas de comunicar la naturaleza del producto 
para conquistar la voluntad de compra de consumidores no tradicionales. 
4. Son mercados más exigentes, en todos los aspectos, que los mercados 
convencionales. 
5. Exige el desarrollo de nuevas relaciones comerciales entre productor-procesador –
cliente. 
6. Manejo de la producción orgánica, bajo normas reconocidas a nivel nacional e 
internacional por una certificadora.  
 
Los productos orgánicos son obtenidos aplicando sistemas productivos 
normatizados, mediante guías y reglamentos mundialmente difundidos y aceptados. A 
medida que se globaliza el comercio y se aleja el productor del punto de venta, el 
consumidor requiere mayores garantías de los sistemas productivos para asegurarse de que 
las normativas que definen este atributo se hayan cumplido y que se encuentren validado 
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6.4 Certificación  
6.4.1 Concepto 
 
La certificación es la manera en la que un productor puede asegurar a quienes 
compran sus productos, que éstos son producidos bajo normas de producción orgánica 
reconocidas, tanto en el ámbito nacional como internacional. La certificación marca la 
diferencia entre la comercialización de un producto orgánico y un producto cultivado en 
forma convencional. 
 
Esto se lleva a cabo por una certificadora, la cual es una empresa u 
organización que se dedica a estudiar las fincas que trabajan orgánicamente, así como a 
determinar si cumplen con las normas de producción orgánica.  
 
6.4.2 Proceso de Certificación 
 
Paso 1. Un adecuado proceso de transición – conversión (36 meses) 
 
La transición es un período de tiempo que pasa la finca, desde que se instaura el 
sistema de producción orgánico hasta lograr la certificación. 
 
Esta es la base para que los pasos siguientes se den de manera exitosa. Desde 
que se inicia el proceso de transición se debe tener información suficiente para dar pasos 
firmes que conlleven hacia el cumplimiento de las normas y por ende a la certificación.  
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El proceso de transición incluye aspectos básicos de la agricultura orgánica, 
como las prácticas preventivas, la diversificación de la producción, maximizar el potencial 
de los recursos de la finca, usar sólo sustancias o insumos permitidos en agricultura 
orgánica, mantener una adecuada documentación de manejo general, tener un plan de 
manejo a corto, mediano y largo plazo, conseguir manuales de certificación y estudiarlos en 
detalle, consultar con clientes potenciales para conocer sus preferencias en cuanto a 
certificadoras.  
 
En resumen, el manejo de una finca en transición debe ser igual al de una finca 
certificable, la diferencia es el período de tiempo que se debe esperar para llegar a 
certificarse. 
 
Paso 2. Contactar la certificadora 
 
Es importante que en este primer contacto con la certificadora, se le explique 
muy bien a la persona contacto en la certificadora, como y desde cuándo se ha venido 
trabajando orgánicamente. De esta manera la certificadora podrá aconsejar si es 
conveniente que se siga con el proceso de certificación o si es mejor esperar un poco más 
de tiempo, modificar, eliminar o implementar alguna práctica agrícola en su finca antes de 
realizar la solicitud formal de certificación. 
 
Se recomienda visitar las oficinas de la certificadora, y reunirse con la persona 
encargada para aclarar directamente todos los pormenores de la actividad que se desea 
certificar. 
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Una finca puede ser orgánica y sin embargo no ser certificable, si no cuenta con 
la debida documentación que respalde las prácticas realizadas en la finca y el historial de 
ésta. 
 
Paso 3. Leer y entender la información recibida de la certificadora 
 
La certificadora entregará algunos documentos que conforman el “Paquete de 
Certificación” los cuáles se deberán leer y estudiar detenidamente. Muchas veces se cree 
que el hecho de no aplicar agroquímicos sintéticos o prohibidos por las normas de la 
certificadora es suficiente para certificar una finca. 
 
Producir orgánicamente es mucho más que no aplicar agroquímicos sintéticos, 
por este motivo es recomendable leer y entender muy bien las normas de producción 
orgánica de la certificadora que se contactó. Como un ejemplo de la importancia de leer las 
normas y entenderlas, se encontrará que existen algunos productos sintéticos que no son 
prohibidos completamente, y otros de origen natural que sí lo están. Normalmente, los 
documentos que las certificadoras le brindan al productor son: 
 
• El manual de normas y procedimientos de la certificadora: aquí vienen descritas 
normas de la certificadora. Estas normas describen qué se puede y debe hacer y que no se 
puede hacer dentro de la finca para poder ser certificable. Dentro de este documento debe 
estar también una lista de insumos y métodos permitidos por la certificadora para controlar 
hierbas, enfermedades y plagas, así como los productos de ayuda para los cultivos y la 
etapa después de la cosecha.  
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                  Esto no quiere decir que la certificadora impone las normas de forma dictatorial. 
La certificadora está abierta a escuchar todas las sugerencias, siempre y cuando estén 
debidamente justificadas. 
 
• La solicitud de certificación: se hace por medio de un formulario que el productor 
debe llenar para solicitar formalmente la certificación ante la certificadora. En este 
formulario la certificadora solicita toda la información referente a la finca y al manejo de 
los cultivos. Además de la información anterior se pide describir el manejo que se le dio a 
la finca durante los últimos tres años. 
 
• Declaración jurada del productor: se refiere a un documento que firma el 
productor en el cual confirma, bajo juramento, que la información contenida en el 
formulario de solicitud de certificación es verdadera. La declaración jurada del productor se 
constituye en un documento de validez legal. 
 
• Materiales de apoyo: documentos que contienen información complementaria de 
otra índole, formularios para solicitar permiso de venta del producto o para utilizar algún 
insumo de uso restringido, otros. 
 
Se debe leer cuidadosamente la información recibida, así como poner mucho 
cuidado a las normas de producción y revisar detenidamente si las prácticas descritas en las 
normas de la certificadora concuerdan con las acciones realizadas en la finca. Si existen 
dudas en la interpretación de alguna norma, conviene comunicarse con la certificadora para 
que se  comenten y expliquen el significado de estas normas. 
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Paso 4. Llenado de la solicitud de certificación y la declaración jurada del 
productor 
 
Una vez leída la información, y si se considera que el proyecto está de acuerdo 
con dichas normas, se procede a llenar la solicitud en forma completa. Si hay comentarios o 
dudas, se puede llamar a la certificadora respectiva. La certificadora debe guardar total 
confidencialidad de la información que reciba. 
 
Toda la información que se incluya en la solicitud de certificación debe ser 
verdadera y precisa, pero además se debe incluir junto con la solicitud o dentro de ésta 
cualquier otra información que sea importante, para que el proceso de certificación se lleve 
a cabo en forma transparente.  
 
El productor no debe ocultar información que sea clave en la decisión de 
certificación. 
 
Paso 5. Envío del formulario de solicitud y la declaración jurada del productor 
 
Al enviar el formulario de solicitud, se debe verificar que toda la información 
este completa. Es preferible entregar la información personalmente, de esta manera se 
puede revisar junto con el personal de la certificadora.  
 
La certificadora revisará la información que se llenó en el formulario de 
solicitud de certificación, y asignará un inspector para llevar a cabo la inspección de su 
finca. 
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Paso 6. Inspección 
 
Es el paso más importante del proceso de certificación. Todos los pasos 
anteriores tienen como objetivo que la inspección se pueda realizar exitosamente, y de una 
inspección correcta depende la buena toma de decisiones de parte del Comité de 
Certificación. 
 
La inspección es una visita que hace un inspector a la finca, con el fin de 
verificar la información de la solicitud dada por el productor, además, inspecciona 
detalladamente la finca para comparar las prácticas de la finca con las normas de 
producción respectivas. El inspector orgánico es una persona que ha recibido preparación 
en Agricultura Orgánica, y en Inspección de fincas orgánicas. 
 
Aspectos que se inspeccionan 
 
• Que la información que el productor llenó en la solicitud de certificación esté 
acorde con lo encontrado en la finca. 
 
• La información básica de la finca, por ejemplo: los cultivos sembrados, la cantidad 
de tierra ocupada, la ubicación de la finca, los cultivos vecinos si los hay, las 
instalaciones que hay en la finca, el equipo de trabajo que posee el productor y la 
bodega de materiales e insumos de la finca. 
 
• El manejo que se le ha dado a la finca durante los últimos tres años. 
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• El manejo de la fertilidad y conservación del suelo. En este punto el inspector 
verifica los métodos de fertilización los abonos utilizados, de donde provienen estos 
abonos, las cantidades que se utilizan, la época de aplicación. Así mismo verifica 
que en la finca haya un plan de manejo de la erosión del suelo. 
 
• La condición de los cultivos sembrados en la finca. 
 
• La proveniencia, estado y cantidad de la semilla, almácigo o el material de siembra 
utilizado en la finca para establecer la plantación. 
 
• Manejo de plantas adventicias. En este punto revisa como se controlan y el manejo 
que se le da a estas plantas dentro de la finca. 
 
• Manejo de plagas. También se revisan los métodos de control de plagas, los 
productos utilizados para controlar plagas y cuáles son las plagas más importantes 
en la finca. 
 
• Fuentes de agua y riego El inspector revisa cual es el método de riego que se utiliza. 
Así mismo inspecciona las fuentes de agua de la finca, para determinar si existe 
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• Actividades en las fincas vecinas. El inspector también revisa las actividades que se 
llevan a cabo en las fincas colindantes e inspecciona las posibilidades de que se 
produzca algún tipo de contaminación proveniente de éstas, en caso de que utilicen 
insumos no permitidos para la producción orgánica. 
 
• Cosecha. El inspector revisa las actividades de cosecha y como se están ejecutando, 
con el fin de asegurar que en esta labor no vaya a ocurrir algún tipo de 
contaminación a la hora de realizarse. Revisa también las cantidades cosechadas y 
vendidas por el agricultor. Siempre se inspecciona la documentación relativa a las 
ventas y la cosecha del producto. 
 
• Almacenamiento. Se inspecciona el lugar, las condiciones de almacenamiento, la 
ventilación, el aislamiento y el control de roedores y otras plagas, y si existe algún 
riesgo de contaminación de los productos orgánicos, ya sea con sustancias 
prohibidas o con productos que no sean orgánicos o que no estén permitidos. 
 
• Procesamiento en finca-manejo poscosecha. Si se le da al producto algún manejo 
poscosecha, como cortado, lavado y cocimiento, el inspector revisará 
detalladamente el procedimiento, el lugar donde se procesan los productos y la 
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• Comercialización. Se inspecciona la documentación de las ventas del producto, las 
cantidades vendidas como orgánicas, los números de identificación de los lotes de 
ventas, el mercado destino de dichos productos, y en general cualquier información 
relacionada con comercialización que tenga que ver con la certificación orgánica. 
 
• Muestreos. El inspector evalúa el riesgo de contaminación del suelo, del producto o 
de las aguas, y si existe alguna sospecha de contaminación, puede tomar las 
muestras respectivas para ser analizadas en un laboratorio autorizado. 
 
Paso 7. Redacción de Informe de Inspección 
  
Después de que el inspector ha hecho la inspección, escribe un informe de lo 
que observó en la finca. En éste el inspector escribe como está siendo manejada la finca en 
cada uno de los puntos citados. El inspector entrega el informe directamente a la 
certificadora donde es posteriormente revisado por un comité especializado. 
 
Es muy importante que el productor sepa que el inspector no es la persona que 
decide si dar o no la certificación, para cumplir esta función. Dentro de la certificadora 
existe el Comité de Certificación, que es un grupo de personas que conocen las normas de 
producción y colaboran con la certificadora, son ellas las encargadas de decidir si la 
actividad que solicitó la certificación tendrá o no la certificación aprobada. Este comité 
también da recomendaciones que se deben acatar en caso de que encuentren que no se esté 
cumpliendo con algunas de las normas de producción. 
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Paso 8. Revisión de informe por parte de la certificadora 
 
Una vez que el inspector entrega el informe, la certificadora lo pasa al Comité 
de Certificación, el cual lo compara con las normas de la certificadora para ver si se están 
realmente cumpliendo las normas de certificación. 
 
 
Si el comité encuentra algunas faltas o incumplimientos leves de las normas de 
producción redactará una carta dirigida al productor para darle ciertas recomendaciones que 
debe realizar para mejorar las prácticas orgánicas de manejo en la finca. Estas 
recomendaciones van acompañadas con un plazo para ser cumplidas. El productor debe 
firmar esta carta, con el fin de aceptar las recomendaciones y el plazo definido para 
realizarlas. 
 
Paso 9. Emisión de Certificado Orgánico  
 
Si se cumple con las normas de producción, el Comité de Certificación 
procederá a dar el visto bueno para emitir el Certificado Orgánico. El certificado orgánico 
tiene normalmente validez por un año, y puede incluir todos los cultivos que hasta el 
momento tiene sembrado el productor, o bien los cultivos que necesitan la certificación 
para poder ser comercializados. Si a la mitad del periodo el productor decide sembrar un 
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Una vez que la finca está certificada, el productor puede vender los productos 
provenientes de ésta como orgánicos. Hay que tomar en cuenta que la legislación no 
permite el uso del término “orgánico” si los productos no están debidamente certificados 
por una certificadora reconocida. 
 
Una ventaja que tienen los productores certificados es que pueden utilizar el 
logotipo o sello de la certificadora, bajo ciertas condiciones que se acuerdan en un contrato. 
 
6.4.3 Costo de la Certificación 
 
La certificación la realizan empresas privadas, las cuales para poder brindar su 
servicio, de manera ágil, eficiente y de calidad, incurren en gastos y costos de operación 
que de alguna manera deben ser recuperados para poder seguir operando y brindando el 
servicio de manera sostenible. 
 
Los costos de una certificación están influidos por varios factores como: el 
tamaño del proyecto a certificar, la calidad de la documentación e información aportada por 
el productor, la localización de la finca y la distancia entre finca. 
 
La certificación puede obtenerse, ya sea de manera individual o en  grupos de 
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Los requisitos que debe de reunir un grupo de productores para ser certificado  son 
los siguientes: 
 
• Características relativas a los establecimientos productivos bajo certificación: 
- Los establecimientos deben estar ubicados en una misma región, 
preferentemente cerca uno de otros, compartiendo, en consecuencia, las 
características agro-ecológicas. 
- Los productores deben dedicarse a la misma actividad y desarrollarla de 
forma semejante (Ej. El plan de producción, la metodología de control de 
plagas, etc.) 
- Los establecimientos deben ser de una escala semejante (en cuanto a 
cantidad de has., nivel tecnológico utilizado, grado de educación del 
productor, etc.) 
 
• Características referentes al sistema de organización del grupo: 
- El grupo debe contar con un Coordinador reconocido y formalmente 
aceptado por los miembros del grupo. 
- El Coordinador debe funcionar como intermediario y responsable principal, 
con relación al intercambio de documentación entre la certificadora y los 
productores. 
- El grupo debe definir una vía formal, a través de la cual los productores 
puedan tomar conocimiento de las normas vigentes (tanto nacionales como 
las de la certificadora) y se comprometan al cumplimiento de las mismas. 
- Los productores deberán implementar un mismo sistema de registro para 
todas las actividades que desarrollan en sus establecimientos.  
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- La Coordinación deberá implementar un sistema de control eficiente, que le 
permita reunir y verificar la veracidad de toda la información referente a las 
producciones que se desarrollan en los establecimientos agrupados. 
- Sería conveniente que la Coordinación llevara a cabo inspecciones  o visitas 
de supervisión en los establecimientos agrupados, a fin de verificar la 
veracidad de la información que recibe. 
- La Coordinación debería organizar cursos o jornadas de actualización y/o 
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6.5 Marco de Regulación de Producción y Comercialización de Carne Bovina 
Orgánica 
 
Los consumidores de productos orgánicos requieren garantías de que el 
producto es realmente orgánico, lo cual exige una inspección seria y un sistema de 
certificación que cubra toda la cadena productiva. Para ello es necesaria la existencia de 
normas o estándares de referencia respecto de los cuales se compruebe conformidad.  
 
La producción  orgánica en términos del mercado se encuentra reglamentada en 
virtud de diferentes normas y programas de certificación. En el mundo existen distintos 
tipos y niveles de reglamentaciones para la producción y procesamiento de productos 
orgánicos, así como también existen normas por país. 
 
Internacionalmente existen  estándares referenciales, los que han servido de 
apoyo para la elaboración de normas oficiales en distintos países, los cuales podemos 
mencionar:    
 
6.5.1 Reglamento nº 2092/91 de la Comunidad Europea  
 
En el año 1991 la Unión Europea aprobó el Reglamento sobre la producción 
agrícola ecológica y su indicación para productos agrarios y en 1999 incluyó la cría 
ecológica de animales. Esta normativa se enmarca también dentro de la política agraria 
común de fomentar productos de calidad, integrando la protección del medio ambiente a los 
procesos agrícolas y en lo que respecta a la ganadería, se agrega el bienestar de los 
animales.  
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Asimismo, este Reglamento establece una base estándar para la categoría 
orgánico o ecológico asegurando al consumidor que el producto responde a esta 
denominación. La agricultura ecológica no utiliza abonos ni plaguicidas sintéticos, ni 
hormonas, ni antibióticos que favorezcan el crecimiento y no utiliza semillas genéticamente 
modificadas. 
 
En el caso de la agricultura y crianza ecológica, la normativa exige que una 
entidad certificadora pública acreditada o un órgano privado de control reconocido en cada 
Estado miembro, controle que el producto efectivamente se ha obtenido respetando las 
exigencias correspondientes de la Unión Europea. Ver Anexo No. 1 
 
6.5.2 Normas ISO 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación de 
organismos nacionales de normalización constituida por más de 100 países. Establecida en 
1947, su misión es promover el desarrollo en el mundo de una normalización común que 
permita facilitar el intercambio de bienes y servicios, así como el desarrollo de la 
cooperación en áreas como la ciencia, la tecnología y otras. 
 
Las normas ISO se refieren a un conjunto de normas técnicas internacionales 
consensuadas y validadas a nivel mundial. Ellas son emitidas por la Organización 
Internacional de Estándares o International Organization for Standarization -ISO-, de la 
cual son miembros las instituciones oficiales de normalización de casi todos los países del 
mundo. 
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En la actualidad, la organización ISO dispone de especificaciones y normativas 
de productos y proveedores para prácticamente cualquier actividad empresarial. No 
obstante, las normas ISO son instrumentos utilizados para certificar los sistemas de calidad, 
pero no los productos ni los servicios. 
 
Las normas ISO relacionadas a la industria alimentaria son las de la serie 9000, 
cuyos modelos de aseguramiento de la calidad están destinados a dar confianza al cliente o 
consumidor, de que los productos o servicios tienen la calidad requerida y responden con 
seguridad a lo establecido en la etiqueta del producto. 
 
Las normas ISO 9000 permiten a una empresa organizarse para detectar y 
detener todas las disconformidades y evitar que ellas lleguen a las manos del consumidor. 
En este sentido, el objetivo de estas normas es el de establecer referencias internacionales 
para identificar, detectar, prevenir y evitar las disconformidades en los procesos.  
 
Cuando la empresa ha aplicado exitosamente la normativa ISO 9000, significa 
que está trabajando bajo un proceso de aseguramiento de calidad y puede solicitar la 
constancia de lo anterior a un organismo certificador especializado y reconocido, quien 
luego de investigar y verificar, emite la certificación correspondiente en conformidad con 
la norma ISO. Esta es una certificación de proceso, que en algunos casos también va 
avalada en el envase del producto con un sello distintivo del organismo certificador. 
 
Por otra parte, se ha establecido a nivel de ISO toda una normativa en materia 
de gestión ambiental, orientada a la evaluación de la organización y la evaluación del 
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producto. En estos casos son aplicables las normas ISO 14020/1/3 sobre Etiquetado 
Ambiental y las normas ISO 14040/1/2/3 sobre Evaluación del Ciclo de Vida. 
 
Otra norma ISO importante en el proceso de certificación de productos, es la 
ISO 65, equivalente a las normas europeas EN 450045 y EN 450116. Esta norma, llamada 
Requerimientos Generales para Organismos que operan Sistemas de Certificación, es 
utilizada por el organismo acreditador considerado competente por la autoridad de 
normalización oficial, para acreditar a los organismos certificadores y básicamente 
garantiza independencia, imparcialidad y confidencialidad en todos los procedimientos del 
organismo acreditado. La acreditación significa que el organismo certificador realiza los 
procedimientos de control o inspección y de certificación en conformidad con dicha norma. 
 
En la actualidad, se procura instaurar el estándar ISO 14000 en cada uno de los 
países miembros; eso le confiere un papel internacional que ningún otro sello podría 
obtener. 
 
El potencial que tiene este instrumento para promover una mayor protección de 
los recursos naturales se puede comprobar al analizar los resultados que en materia 
comercial ha alcanzado el estándar de calidad ISO 9000. Si bien persiguen fines diferentes, 
ambos estándares se apoyan en la misma estructura organizacional; por tal razón, puede 
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6.5.3 Normas de la Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica   
 
La Federación Internacional del Movimiento de Agricultura Orgánica (IFOAM) 
fue fundada en 1972; en la actualidad cuenta con más de 700 miembros de más de 100 
países diferentes. 
 
IFOAM es una plataforma de intercambio y cooperación internacional. Está 
comprometida con el desarrollo de “sistemas agrícolas ecológicos”, que incluye la 
conservación del medio y el respeto a las necesidades humanas. 
 
Recoge una serie de principios que son tomados por agencias de certificación 
orgánica para ser empleados como los criterios de cumplimiento de aquellos productores 
que deseen modificar su sistema productivo para transformarlos en orgánicos. 
 
Entre sus principales objetivos pueden mencionarse: 
• El intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros, 
así como informar al público sobre la agricultura ecológica. 
 
• La representación internacional del movimiento de la agricultura 
ecológica en los foros parlamentarios, administrativos y políticos (IFOAM tiene, por 
ejemplo, categoría consultiva en la Organización de Naciones Unidas – ONU (y en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). 
 
• Establecer y actualizar las “Normas Básicas de IFOAM para la 
Agricultura Ecológica y la Transformación de Alimentos” (traducidas a 19 idiomas). 
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• Hacer realidad una garantía internacional de calidad para los 
productos ecológicos. El Servicio de Acreditación Internacional Ecológico (IOAS) 
desarrolla el Programa de Acreditación de IFOAM, que asegura la equivalencia de los 
programas de certificación en los distintos países del mundo. 
 
Con el surgimiento de las organizaciones mencionadas y su fortalecimiento 
debido al apoyo que reciben y la credibilidad que han logrado, se han facilitado las 
relaciones internacionales y la unificación de criterios ambientales (entre otros) a nivel 
mundial 
 
6.5.4 Codex Alimentarius  
 
El Codex Alimentarius representa un código de normas alimentarias para todos 
los países. Este organismo fue creado en 1962 con el objetivo de ofrecer normas de 
referencia internacional para orientar a la industria alimentaría de todos los países, proteger 
la salud de los consumidores y favorecer la armonización de normas a nivel internacional y 
con ello la comercialización de productos alimenticios. 
 
Estas normas, elaboradas por comités que reúnen a científicos, expertos 
técnicos, gobiernos, consumidores y representantes de la industria, contienen los requisitos 
que deben cumplir los alimentos para garantizar al consumidor un producto sano y genuino, 
no adulterado y que esté debidamente etiquetado y presentado. Los Comités están 
organizados de la siguiente manera: 
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• Comités Mundiales que tratan asuntos Generales para todos los 
alimentos: Etiquetado de los Alimentos; Aditivos Alimentarios y Contaminantes; Higiene 
de los Alimentos; Residuos de Plaguicidas; Residuos de Medicamentos Veterinarios en los 
Alimentos; Métodos de Análisis y Toma de Muestras; Sistemas de Inspección y 
Certificación de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos; y 
 
• Comités Mundiales sobre Productos: Productos del Cacao y 
Chocolates; Azúcares; Frutas y Hortalizas Elaboradas; Grasas y Aceites, Sopas y Caldos; 
Frutas y Hortalizas Tropicales Frescas; Pescado y Productos Pesqueros; Nutrición y 
Alimentos para Regímenes Especiales; Proteínas Vegetales, Higiene de la Carne; Productos 
Cárnicos Elaborados de Reses y Aves; Cereales, Legumbres y Leguminosas; Leche y 
Productos Lácteos. 
 
El Comité de Etiquetado de los Alimentos ha elaborado normas para el 
etiquetado convencional de los alimentos (CODEX STAN 011-1985, Rev. 1-1991), el 
etiquetado nutricional de los alimentos y declaración de propiedades relativas a la salud. 
Además ha confeccionado modelos de reglamentaciones para combatir las declaraciones 
abusivas o infundadas en las etiquetas de los alimentos (CAC/GL 001-1979, Rev. 1-1991; 
CAC/GL 002- 1985, Rev. 1-1993; CAC/GL 023-1997). Estas directrices tratan de impedir 
que los alimentos se presenten erróneamente como superiores desde el punto de vista de la 
nutrición o de la salud (FAO, 1996). Asimismo, el Comité de Etiquetado también preparó 
las Guías para la producción, procesamiento, etiquetado y comercialización de productos 
orgánicos vegetales (CAC/GL 032-1999). 
 
Fuente: FAO 2005 
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Indirectamente los sellos de calidad caen dentro de la normativa general de 
Etiquetado de los Alimentos, pero no hay una mención específica para este tipo de rótulo 
que va en la etiqueta del producto. 
 
 
6.5.5 Japanese Agricultural Standards (JAS) 
 
En el Japón la reglamentación de los alimentos es responsabilidad del 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y de Pesca -MAFF-y del Ministerio de Salud, 
Trabajo y Asistencia Social -MHLW-. 
 
El MAFF tiene un Sistema de Estándares, conocido como JAS. Algunos 
productos agrícolas y los alimentos procesados, bebidas, pastas, aliños, productos 
deshidratados, jarabes, mermeladas, grasas y aceites, productos del mar y productos 
procesados en base a ellos, lácteos, carnes procesadas, tienen estándares JAS para normar 
su calidad y etiquetado apropiado (Fuente: Guide to the JAS System for Agricultural and Forest Products, 
2001). 
 
La certificación JAS es voluntaria, excepto en el caso de los productos 
orgánicos (Fuente: Watanabe, 2001). 
 
El establecimiento de estándares JAS está sujeto a la decisión del Comité de 
Estudios, representado por consumidores, productores, procesadores y distribuidores de 
alimentos, así como también expertos y académicos. Estos estándares son revisados cada 5 
años. 
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Para el consumidor japonés el símbolo JAS garantiza que el producto ha sido 
elaborado de acuerdo a los estándares de calidad definidos para ese producto, lo cual 
comprende el proceso de fabricación, control de ingredientes permitidos, calidad higiénica, 
entre otras características de calidad (Fuente: Uchio, 2001). 
 
La certificación de productos puede ser realizada por organismos 
independientes acreditados o por el propio fabricante, si éste ha sido a su vez acreditado por 
un organismo de certificación independiente. La metodología de certificación es propuesta 
por el MAFF y es realizada teniendo acceso a registros de producción o mediante visitas 
periódicas o no anunciadas al sitio de producción. 
 
Las entidades de certificación independientes son de dos tipos: organismos 
privados de certificación acreditados por el MAFF u organismos de certificación estatales, 
aunque actualmente se promueve la participación de organismos privados. De esta forma 
toda la metodología de control y aprobación de conformidad con los estándares JAS es la 
misma, aunque las entidades sean distintas. Los organismos acreditados deben guardar 
registros de su trabajo y deben renovar su acreditación cada 5 años. 
 
Cuando es el propio fabricante el que realiza el auto-control de conformidad 
con los estándares JAS, su producción, inspección y sistema de control de calidad deben 
haber sido aprobados por un organismo de certificación acreditado para la categoría de 
producto específico de que se trate. De esta forma, el auto-control considera una 
aprobación del sistema de control de calidad que tiene la empresa elaboradora del producto. 
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Los productos importados también pueden postular a ser aprobados para llevar 
el símbolo JAS de conformidad con las normas japonesas. La aprobación puede ser 
otorgada por un organismo certificador extranjero, sólo si está acreditado por el MAFF. De 
lo contrario, el producto debe ser certificado por una entidad estatal u otra acreditada. 
 
El MAFF realiza inspecciones para verificar el trabajo de los organismos 
certificadores acreditados, estatales y extranjeros acreditados. 
 
6.5.6 Programa Nacional Orgánico  (NOP) 
 
Las normas orgánicas nacionales aplican los métodos, prácticas y sustancias 
usadas en el manejo del cultivo, ganado y el proceso de productos agrícolas. Los 
requerimientos son aplicados de acuerdo a la producción del producto y medible por el 
producto mismo. 
 
El Programa Nacional Orgánico (NOP) aseguran al consumidor que los 
alimentos orgánicos que compra son procesados y certificados bajo los estándares de 
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6.5.7 Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
 
El programa de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
constituye, en la actualidad, la mejor herramienta para el logro de la inocuidad alimentaria, 
conocido internacionalmente por sus siglas HACCP, que en inglés significa Hazard 
Analisis and Critical Control Points. 
 
El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) es un 
método caracterizado por presentar enfoques preventivos y sistemáticos, para eliminar o 
minimizar los peligros físicos, químicos y biológicos en los alimentos. 
 
Su carácter prospectivo, lo convierte en una herramienta fundamental para la 
inocuidad de los alimentos, aplicable a lo largo de toda la cadena agroalimentaria desde la 
producción primaria hasta el consumidor. 
 
Al ser un sistema preventivo, el HACCP logra muchas veces anticiparse a los 
problemas evitando que lleguen a concretarse, lo que modifica sustancialmente el 
tradicional enfoque de la inspección y el control del producto final, que ante la aparición de 
un problema, sólo genera acciones tardías, costosas y generalmente poco efectivas para 
proteger la salud de los consumidores. 
 
Además de propender a la inocuidad de los alimentos, la aplicación del Sistema 
HACCP, brinda beneficios adicionales muy importantes, como optimizar el uso de los 
recursos económicos de la industria alimentaria, reduciendo las pérdidas por los rechazos 
debidos a la falta de inocuidad, etc. 
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Ciertamente, la implementación de este Sistema también contribuye a promover 
el comercio internacional de alimentos al mejorar la confianza de los compradores. 
 
Brinda una serie de beneficios adicionales tales como prestigio de la marca, 
disminución de costos por remanejos y devoluciones, y genera además, efectos favorables 
para la calidad en lo concerniente a la higiene, plazo de validez e integridad económica del 
producto. También: 
 
• Es flexible, ya que los principios de HACCP pueden adaptarse a la 
magnitud de la empresa, desde la elaboración de alimentos sofisticados hasta los métodos 
tradicionales de preparación; 
 
• Se muestra particularmente sensible para detectar problemas que se 
relacionan con la inocuidad de los alimentos, en cualquier etapa de su producción, que 
normalmente pasan inadvertidos, brinda los medios para dar solución a los mismos y evitan 
su repetición; 
 
• Sus principios son globales, es decir analiza los peligros o factores 
de desvío de los procesos, y desarrolla mecanismos de prevención y control; 
 
• Se ensambla con otros programas vinculados a la inocuidad (BPF y 
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Se puede resumir que el HACCP, hace énfasis en la identificación de aquellas 
operaciones del proceso elaboración de un alimento, en las cuales exista la posibilidad de 
que surjan desvíos, que puedan afectar negativamente su inocuidad y el desarrollo de 
acciones específicas que prevengan estas posibles desviaciones antes de que sucedan.       
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6.7 Compromisos adquiridos por Nicaragua derivados de las negociaciones 
comerciales 
 
       Dentro de las negociaciones del TLC se acordaron las siguientes cuotas para el 
rubro de la carne bovina dentro de un periodo de 15 años. 
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En estas negociaciones no fue tomada en cuenta la carne orgánica como otro 
tipo de producto no tradicional y  el proyecto de CLUSA considera que esto se debido a 
que los responsables de las negociaciones (MIFIC)  no tenían conocimiento acerca  
producción orgánica. 
 
Según el Ing. Reynaldo Díaz, Gerente de Agro negocios CLUSA, la carne 
orgánica nos está bien clasificada, es un tema a retomar, pero es una ventaja que no esté 
como las negociaciones de la carne convencional por que así no tenemos cuota. 
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LAS RELACIONES CON LA ECONOMIA NACIONAL 
 
 
6.8 Importancia de la Producción Orgánica en Nicaragua 
 
En la actualidad  Nicaragua cuenta con  alrededor 100,000 ganaderos, 2.6 
millones de cabezas de ganado y 1,000,000 has. de pasto, que en muchos casos ya se 
encuentran libres de plaguicidas,  lo que hace de la ganadería el rubro agropecuario de 
exportación más importante para la economía del país. 
 
En el país, las extensiones que posee el pequeño, mediano y grande 
emprendedor agropecuario (que son los más factibles de transformarse en productores 
orgánicos) son grandes. Todas las superficies afectadas a producción ganadera han 
estado libres de agroquímicos, lo cual es el requisito fundamental para hacer la 
conversión a producción orgánica. 
 
En el mundo el proceso de la ganadería en los últimos años ha venido 
utilizando muchos insumos sintéticos que han causado una serie de enfermedades a los 
humanos. Nicaragua se quedó atrás con el uso de estos insumos, porque no habían 
recursos económicos y se siguió produciendo de manera tradicional,  lo que ahora 
significa una ventaja, ya que podemos producir orgánicamente de manera más fácil ya 
que contamos con una producción extensiva, una  alimentación de pastizales naturales  
sin aditivos e insumos sintéticos que puedan alterar el crecimiento de animal, el medio 
ambiente y la calidad del producto en si, factores determinantes que van a  facilitar al 
productor la transformación de su producción convencional  a una orgánica.  
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La carne orgánica es una alternativa para los productores nacionales, ya que 
pueden competir con sus productos en mercados importantes como el estadounidense y 
el europeo, regiones cuyos hatos se han visto afectados por enfermedades como la de las 
vacas locas. 
 
El sistema de producción orgánico si bien es exigente, permite al productor: 
 
1. Desarrollar un mayor conocimiento de sus fincas, cultivos y 
crianzas de animales. 
2. Desarrollar la capacidad de  planificar la producción en función 
de las mejores oportunidades de los productos en el mercado. 
3. Hacer un mejor uso de materiales locales. 
4. Valorizar mejor la mano de obra familiar. 
5. Experimentar y  sistematizar sus experiencias para lograr una alta 
calidad con estándares  requeridos. 
 
Otra de las ventajas que presenta la carne orgánica es que no necesita entrar 
a las mesas de negociaciones de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Centroamérica, debido a que se encuentra certificada y entra sin ninguna 
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6.8.1 Importancia Económica y Social  
 
6.8.1.1 Medio Ambiente 
 
Se considera que los métodos de producción orgánica, comparados con los 
de la convencional, no tienen efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Esto no es 
sorprendente, ya que el medio ambiente es el objetivo original de la ganadería orgánica. 
 
Lo que distingue a la ganadería orgánica es que, reglamentada en virtud de 
diferentes leyes y programas de certificación, están prohibidos casi todos los insumos 
sintéticos y es obligatoria la rotación de cultivos para "fortalecer el suelo". 
 
                 Una ganadería orgánica debidamente gestionada reduce o elimina la 
contaminación del agua y  del  suelo en las granjas. 
 
Los objetivos económicos no son la única motivación de los ganaderos 
orgánicos, su propósito es a menudo lograr una interacción óptima entre la tierra, los 
animales y las plantas, conservar los nutrientes naturales y los ciclos de energía y 
potenciar la diversidad biológica, todo lo cual contribuye a la ganadería sostenible. 
 
                  Se adoptan muchas técnicas de protección y conservación del suelo y el agua 
que se utilizan para luchar contra la erosión, la compactación, la salinización y otras 
formas de degradación. El uso de la rotación de los cultivos, el abono orgánico y el 
acolchado mejoran la estructura del suelo y estimulan la proliferación de una vigorosa 
población de microorganismos. 
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Se valen de métodos naturales para combatir las plagas, por ejemplo: 
medios biológicos, plantas con propiedades útiles para la lucha contra las plagas y no de 
plaguicidas sintéticos que, como es sabido, cuando no se utilizan correctamente, causan 
la muerte de organismos beneficiosos, provocan resistencia a las plagas y con 
frecuencia contaminan el agua y la tierra. 
 
 Por último, la rotación de los cultivos propicia la diversidad de los cultivos 
alimenticios, la producción de forrajes y una utilización insuficiente de algunas plantas, 
lo que además de mejorar la producción global y la fertilidad de las fincas puede 
contribuir también a la conservación de recursos fitogenéticos en ellas. 
 
La integración de la ganadería en el sistema hace que aumenten los ingresos gracias a la 
carne, los huevos y los productos lácteos, así como a la fuerza de tracción animal. La 
arboricultura y la silvicultura integradas en el sistema agrícola proporcionan sombra y 
abrigo contra el viento, al tiempo que suministran alimentos, ingresos, combustible y 
madera.  
 
6.8.1.2 Beneficios Alimenticios 
 
Este tipo de carne esta compuesta por dos ácidos grasos, que son el linoleíco 
(omega-6) y el linolénico (omega-3), los cuales deben de estar balanceados idealmente 
en una relación aproximada de a:1. Estos ácidos grasos se consideran esenciales para la 
salud humana debido a que no pueden ser sintetizados por los animales ni por los seres 
humanos, por lo cual deben ser incorporados a través del alimento.  
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Los Omega-3 disminuyen la probabilidad de problemas cardiovasculares y 
son considerados vitales para un normal crecimiento de cada célula del cuerpo, 
esenciales para el cerebro  y reducen los riesgos de cáncer (Fuente: West, 1990) 
 
Las pasturas poseen un alto contenido de omega-3 con relación a omega-6, 
el cual se encuentra en menor proporción en silajes y henos. Una relación inversa se da 
en granos y harinas. El consumo de grano de maíz por animales alimentados a corral 
(feed-lot) disminuye la ingesta de omega-3 e incrementa la relación omega-6:omega-3 a 
valores superiores a 20:1 en la carne de tales animales. Por el contrario, en la carne de 
animales en pastoreo exclusivo, aun consumiendo grano de maíz hasta un 30% de la 
ingesta total de forraje verde y fresco, tal relación se mantiene próxima al óptimo 
mencionado ( Fuente : Rosso y otros, 1996). 
 
La razón por lo cual los animales alimentados a pastoreo tienen mayor 
contenido de omega-3 que los animales alimentados con granos, ya  que los omega-3 
están presentes en las hojas verdes de las pasturas (específicamente en sus cloroplastos). 
Es por ello que el contenido de estos ácidos grasos en el animal depende 
fundamentalmente de la composición de la dieta que consumen. Así lo demuestran 
también los ensayos realizados con animales de sistemas convencionales, que luego de 
un periodo exclusivo en pastoreo son cambiados a fee-lot. En este caso, el contenido de 
omega-3 en la carne decae bruscamente (de 1% a 0,4% de la grasa total), durante los 
primeros 30 días de iniciado el feed lot, lo cual diluye los beneficios de todo el período 
de pastoreo en lo que respecta a este parámetro tan importante para la salud humana 
(Fuente: Duckett, et.al., 1993). 
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Otros ácidos grasos benéficos para la salud humana son los denominados 
CLA (ácido linoleíco conjugado) considerados los más potentes defensores contra el 
cáncer. La leche y carne de animales en pastoreo, como son los ecológicos, contienen 
hasta cinco veces más CLA que la de los animales alimentados con granos.              
(Fuente : Dhiman, et.al. 1999). 
 
Las carnes de los animales en pastoreo poseen además un mayor contenido 
de Vitamina E, asociada en humanos con el menor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. Este potente antioxidante también tiene propiedades anti-
envejecimiento (Fuente : Smith 2001). 
 
6.8.1.3 Precio Diferenciado 
 
En la actualidad el nivel de los precios para los productos provenientes de 
cultivos orgánicos se encuentra claramente por encima del nivel de precios de productos 
convencionales, debido principalmente a que existe un nicho de mercado que está 
dispuesto a pagar una mayor cantidad por este tipo de producto, así como también 
porque se incurre en otros costos como los de certificación y mayor utilización de mano 
de obra. 
 
La carne orgánica es un mercado selecto y pequeño y puede llegar a 
obtenerse  hasta un 30% mas de su valor real en el mercado internacional,  favoreciendo 
la entrada a un nuevo nicho de mercado que ofrece la ventaja de trabajar con un 
comercio justo, que está dispuesto a pagar precios más altos por productos orgánicos 
que no hacen daño y en el que las utilidades son distribuidas equitativamente. 
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6.8.1.4 Comercio Justo 
 
El Comercio Justo es un enfoque alternativo al comercio convencional 
internacional. Es una asociación de comercio que busca un desarrollo sostenible para los 
productores excluidos y desfavorecidos. Busca proveer unas mejores condiciones 
comerciales a través de campañas y sensibilización. 
 
El Comercio Justo es una iniciativa que busca contribuir a solucionar la 
desigual situación del mercado mundial, en donde los precios de las materias primas 
han venido decreciendo sistemáticamente y los precios de los productos industrializados 
se incrementan cada vez más . Por otro lado, el trabajo realizado, principalmente en el 
campo, no está valorado ni equitativamente remunerado. Las víctimas principales de 
esta caída de precios son los pequeños productores, que no disponen de capital 
suficiente para sobrevivir económicamente y que no tienen acceso directo al mercado 
para vender sus productos sin los intermediarios.  
 
Actualmente, la globalización ha dado un giro y abre posibilidades a esta 
nueva actividad tan inherente de la sociedad humana. La comunicación instantánea y su 
acceso cada vez más rápido a la mayoría de las personas va cumpliendo poco a poco el 
anhelo, casi mítico, de un solo planeta, de una sola humanidad.  
 
Sin embargo el reto es grande, paralelo a esta globalización, las leyes del 
comercio y la economía se han visto contaminadas por el llamado neoliberalismo, el 
cual pone sus intereses (el mercado), por encima de cualquier otra consideración social, 
ambiental o simplemente humana, por lo que se ha perdido el sentido de la solidaridad y 
de una calidad de vida, digna y plena para toda persona.  
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La concentración de la riqueza en un reducidísimo número de personas, la 
expansión de la pobreza y la miseria, aunada a la degradación ambiental, han sido los 
principales efectos. 
 
En los últimos años ha surgido una nueva visión del comercio, 
principalmente en Europa, que incluye como factor principal la justa retribución a los 
principales actores de la producción. Los Sellos de Comercio Justo, se han ido ganando 
un prestigio cada vez mayor entre los consumidores, que cada vez más conscientes de 
su participación en el concierto global de nuestra cultura, deciden hacer una compra 
selectiva, ya no sólo por la calidad del producto, sino por sus implicaciones ambientales 
y sociales. 
 
6.8.1.6 Reducción de Costos 
 
La principal característica de la carne orgánica es ser producida con 
tecnologías, sin químicos sintéticos y sin suplementos alimenticios mejorados 
químicamente, lo que provoca una reducción de  costos entre un 17 al 22%, al no 
adquirir productos químicos para tratar enfermedades de los animales. 
 
6.9 Marco de Políticas 
 
Hasta el momento no existe específicamente un Marco Jurídico para la 
producción de ganado orgánico en Nicaragua. En el año 2002, por iniciativa del Centro 
de Exportaciones e Inversiones (CEI) junto con el apoyo de algunas ONG´s se dispuso 
de un Anteproyecto de Ley de Agricultura Ecológica que abarcaba aspectos de la 
ganadería orgánica pero que todavía no ha sido debidamente discutido. 
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Los documentos actuales sobre políticas públicas en ganadería fueron 
elaborados en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Nicaragua. El 
programa de desarrollo de la ganadería, que fué escrito como insumo en el Plan 
Nacional, reconoce la importancia de la ganadería y estipula cinco objetivos: 
 
1. Mejorar la competitividad de la producción bovina 
2. Mejorar la infraestructura, industria y áreas de pastoreo 
3. Promover la organización e integración de cadenas ganaderas 
4. Incrementar el nivel de capitalización de pequeños ganaderos 
5. Promover programas y servicios de apoyo a la actividad ganadera 
 
Una tarea indispensable sería que el sector público modifique las 
condiciones generales para el sector privado. Con la Unión Aduanera de Centroamérica, 
el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC ó CAFTA) y 
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) será inminente la competencia 
entre los países miembros y se espera que las industrias se desarrollen fuertemente. 
 
Las políticas que afectan al sector ganadero no se definen solamente en el 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR), sino también en otros como el 
Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y el Ministerio de Salud (MINSA). 
 
El MARENA, por ejemplo, regula y vigila la toma de nuevas tierras o la 
conversión de bosques en pastos, esto con el fin de evitar la apropiación de tierras 
cercanas a la frontera agrícola como sucede en la zona de la Reserva de BOSAWAS, en 
la región de Río Blanco y otros.  
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Este será un aspecto muy importante en el futuro inmediato porque ya se 
pueden observar los efectos de la conversión en las regiones autónomas del Atlántico 
Sur y Norte. Unas regulaciones más estrictas podrían promover la intensificación y el 
mejoramiento de los pastos existentes en lugar del consumo de recursos naturales 
(bosques, reservas naturales).  
 
EL MIFIC facilita las exportaciones, negocia contratos bilaterales y 
multilaterales de libre comercio o de exportaciones a condiciones especiales. En casos 
de conflictos, el MIFIC negocia con el país involucrado o solicita a la OMC a defender 
el interés de Nicaragua. 
 
El MINSA inspecciona los mataderos así como los puntos de venta de carne 
al detalle. La implementación estricta de las regulaciones podría tener un efecto 
significativo sobre la estructura de la venta local 
 
Una de las estrategias del sector público es la implementación de proyectos 
de cooperación internacional que fomenten las innovaciones. Por ejemplo, en los 
próximos años se pretende mejorar el nivel genético del hato nacional mediante un 
proyecto financiado por la cooperación japonesa. 
 
No obstante, hoy en día la realidad es todavía diferente. La reforma del 
sector público y de los servicios durante la década de los 90 ha afectado al ámbito rural. 
Los productores casi no tienen acceso a asistencia técnica. Las instituciones como las 
asociaciones de productores o las cooperativas no han logrado llenar este vacío. Muchas 
de estas organizaciones son politizadas o están siendo usadas por sus funcionarios como 
trampolines para saltar a posiciones políticas. 
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Pocas de las organizaciones tienen una orientación clara a las necesidades 
de sus miembros. El Ministerio Agropecuario y Forestal por el momento no tiene 
planificadas actividades concretas para la ganadería orgánica. Los productores no tienen 
acceso a crédito para financiar sus inversiones. Unos cinco bancos quebraron en los 
últimos años, parcialmente por la mentalidad de no pagar los préstamos recibidos.  
 
Otro problema que el sector público tiene que resolver es la problemática de 
los títulos de las tierras que tiene también mucho que ver con el acceso al crédito donde 
se puede usar la propiedad como garantía para créditos hipotecarios. 
 
Las políticas públicas para el sector industrial favorecen mucho la 
exportación y la identificación de nuevos mercados. Al mismo tiempo el sector público 
y el privado reciben capacitación por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos 











Fuente: Acceso de pequeños productores a mercados dinámicos: el caso de la carne vacuna en Nicaragua Paul 
Schütz1, Fernando Balsevich y Thomas A. Reardon Septiembre 2004. 
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En general  solo existen ciertas leyes que regulan la actividad ganadera y 
que son aplicadas de igual manera a la producción orgánica, entre ellas tenemos: 
 
1. Ley del Abigeato.  
                  Regula y le da mayor seguridad al ganadero en cuanto al robo del ganado. 
 
2. Ley Municipal.  
Regula que el ganado y su respectiva marca se encuentre registrado en el 
Municipio. Para transportar o cualquier otra transacción, se tiene que llevar documentos 
como Carta-Venta emitidas por la Alcaldía. 
 
Tasas Municipales a Pagar 
 
Tributo aplicado oficialmente por la Municipalidad a ciertas actividades. 
Esta es aplicable como contraprestación de un servicio por la utilización privativa de 
bienes de uso público municipal o del desarrollo de una actividad que beneficie al 
usuario. 
 
Permiso para Elaborar Marca de Fierros de Ganado 
 
Consiste en la autorización para elaborar un fierro para marcar ganado de 
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Registro de Fierros 
 
La persona natural o jurídica propietaria de ganado deberá matricular o 
registrar en la alcaldía su fierro o marca de  herrar y renovar este registro cada año, para 
lo cual abonará una tasa de C$ 15.00 a C$ 25.00, recibiendo una certificación que 
acredita este registro. 
 
Guía de Traslado de Ganado (Arto. 30 del PAV) 
 
Para realizar traslado de ganado fuera de la circunscripción municipal, se 
deberá obtener un permiso en la Alcaldía con previo pago en las Cajas de Recaudación. 
 
Para cualquier traslado de ganado fuera de la circunscripción municipal se 
debe obtener permiso o guía, para local se abre la tasa establecida de C$ 10.00 a C$ 
15.00 en función del número de animales trasladados. 
 
La carta de venta de ganado debe ser autorizada por el Alcalde del 
Municipio donde el vendedor tenga matriculado el fierro y debe pagar una tasa que 
varia entre C$25.00 y  C$ 50.00 por cabeza. 
 
3. Ley de Recaudación Fiscal 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO”. Creado mediante la Ley No.453 
“Ley de Equidad Fiscal” del 29.04.03 publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 82 del 
martes 6.05.03. Reglamentado mediante el Decreto No. 46-2003 publicado en las 
Gacetas Diarios Oficiales No. 109 del 12-06-03 y 110 del 13-6-03. 
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4. Registro Sanitario 
Este registro asegura la inocuidad del lugar donde se procesan los alimentos. 
En el caso del NUEVO CARNIC, tiendas y carnicerías deben de tener un Registro 
Sanitario emitido por el MINSA. 
 
Específicamente con la carne orgánica solo están las Normas Técnicas 
Obligatoria Nicaragüense  de Producción Animal Ecológica Ver Anexo No.4       que 
tiene como finalidad establecer las directrices por las que deberán sujetarse los procesos 
de producción, elaboración industrial, tipificación, empaque, embalaje, identificación, 
almacenamiento, transporte, certificación y comercialización de la producción animal 
ecológica. Establece que el productor debe llevar registros que le permitan a la agencia 
certificadora localizar el origen, la naturaleza y las cantidades de todas las materias 
primas adquiridas, así como conocer la utilización que se ha hecho de las mismas.  
 
                   En este caso la idea es constatar que no se han utilizado agroquímicos o 
pesticidas. El productor también debe llevar un control sobre las cantidades y los 
destinatarios de todos los productos agrícolas producidos y vendidos.  
 
La elaboración de la normativa contó en su momento con la participación de 
más de 19 instituciones del Estado, organismos de cooperación y asociaciones 
gremiales.  
 
El encargado de su elaboración fue el MAG-FOR, pero estos no poseían la 
experiencia necesaria en este tipo de producción, por eso es que existen fallas y 
contradicciones con las NOP que son las normas que se tomaron como base para 
desarrollar las nuestras, ya que son las que rigen el mercado de Estados Unidos.  







6.10 Instituciones Relacionadas 
La Certificación y los Mercados nacionales y locales, es un desafío principalmente para los pequeños productores por lo que 
requieren del apoyo del sector público y privado, para lograr productos con garantía para el consumidor y mejorar sus ingresos y 
condiciones productivas.  
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En general para cuando empezó el proyecto en el año 2002 muchas de estas 
instituciones no se involucraban mucho, no lo veían como algo rentable y no tenían 
mucho conocimiento. 
 
Todas estas instituciones son importantes, no puede faltar el apoyo de una, 
por que sino el proceso no avanza efectivamente. No se  puede plantear que una sea más 
importante que otras, es un movimiento que no solo debe ser institucional sino nacional 
donde deben estar involucrados las municipalidades, alcaldías, etc. 
 
En Nicaragua no podemos seguir produciendo de forma convencional, ya 
que estamos contaminando suelos, aguas, dañamos los animales las personas que es lo 
que siguen haciendo las transnacionales con muchos aliados del gobierno, se esta 
haciendo un daño ecológico irrecuperable. Por eso hay que impulsar la ganadera 
orgánica como una alternativa para la solución de este problema ambiental. 
 
Instituciones que deberían participar en el proyecto  
 
• La Banca Privada 
• Instituto de Desarrollo Rural (IDR)  
• Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
• Ministerio de Economía  
• Ministerio de Relaciones Exteriores   
• Universidades  
• Otros Mataderos 
• Asociaciones de Ganaderos  
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Estas instituciones se deberían involucrar en el proyecto para apoyar el 
desarrollo productivo de los pequeños y medianos productores que se están dedicando a 
producir ganado orgánicamente, mediante la ejecución, administración y coordinación 
de programas y proyectos de inversión e infraestructura, que contribuyan a elevar la 
productividad y eficiencia, aumentar el empleo y los ingresos, mejorar el nivel de vida 
de la productores orgánicos; protegiendo al medio ambiente y los recursos naturales. 
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LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO 
 
6.11 Aspectos de la Producción de Carne Orgánica  
 
Manejo productivo del ganado “Una practica de todos los días” 
 
Entendemos por manejo productivo como todas las actividades que los 
ganaderos realizan en las fincas, para proporcionar las condiciones básicas durante el ciclo 
de vida de los bovinos, a fin de lograr un adecuado crecimiento, desarrollo y reproducción 
del hato ganadero, utilizando racionalmente los recursos naturales existentes en la fincas. 
 
No se puede pensar en mejorar la productividad del hato ganadero sin 
considerar los tres componentes básicos del manejo productivo: 
 
• La alimentación 
• La sanidad 
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6.11.1 Aspectos Técnicos Generales de la Producción de Carne Orgánica 
 
6.11.1.1 Alimentación del Ganado Orgánico 
 
La base de la alimentación en los modelos de producción de carne bovina 
orgánica es el pastoreo directo – ya sea de pastizales naturales, pasturas moderadas, 
planteos silvopastoriles – privilegiando su naturaleza de rumiante, que lo convierte en un 
eficiente transformador de pasto de carne o leche. Se puede hacer uso de pasto henificado 
elaborado en el establecimiento y otras formas de conservación de forraje.  
 
Para este tipo de alimentación a base de pastos se hace uso de la rotación, que 
se da cuando un área del pasto está siendo utilizada por el ganado para apacentar, mientras 
el resto del pasto descansa, permitiendo al forraje o al pasto que renueve sus energías y que 
se vigorice para una producción máxima a largo plazo. 
 
Además, es conveniente considerar la necesidad de implementar estrategias de 
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• La suplementación como herramienta para la corrección de carencias 
energéticas, proteicas, minerales y vitamínicas 
 
La suplementación es una estrategia utilizable en los modelos de producción 
orgánica bajo circunstancias especiales y fundamentadas. En principio, el equilibrio en la 
alimentación debe surgir de una adecuada provisión de los nutrientes necesarios a través del 
recurso forrajero. 
 
La suplementación se ve plenamente justificada en aquellos casos de ausencia 
de un nutriente o grupo de nutrientes determinados por variaciones estacionales, 
deficiencias absolutas o relativas, dificultades de su aprovechamiento por interferencia de 
otros elementos presentes en la dieta o en el agua. 
 
• Suplementos Energéticos y Proteicos 
 
Ante la necesidad de desarrollar una estrategia de suplementación, los granos 
forrajeros son el ingrediente natural dentro de la dieta y su utilización debe realizarse en las 
épocas críticas del año y con el objetivo de ofrecer un adecuado balance diario. Estos, ya 
sean granos o concentrados preparados, deben ser de origen orgánico certificado. 
 
La utilización de suplementos se ajustará  a las limitaciones impuestas por las 
normas. Cuando hablamos de forraje ensilado, su utilización podrá ser hasta un 50% de la 
ración.  
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Cuando se adicione ensilaje más concentrado, los máximos permitidos estarán 
condicionados a la participación porcentual de cada ingrediente siguiendo los criterios antes 
mencionados. 
 
Los suplementos autorizados, previo análisis de residuos son los siguientes: 
granos de maíz, sorgo, avena y otros granos forrajeros; subproductos de la molienda e 
industrialización de granos (afrecho, almidones y maltas, cáscara de arroz), tortas y pellets 
de oleaginosos, extraídos por métodos físicos (presión), semillas de olegionosas: algodón, 
soja y subproductos (leches de soja, sojillas, cáscara de girasol), y otros alimentos: papas, 
zapallo y subproductos.  
 
• Suplementos Minerales  
 
En el balance nutricional es tan importante la energía y la proteína como los 
minerales que aporta la dieta, sobre todo en animales en crecimiento. Como medida básica, 
es fundamental conocer los minerales y sus cantidades que se encuentran presentes en la 
base forrajera (campo natural, pastura o suplementos forrajeros) y en el suelo y agua de la 
zona. 
Los macrominerales son siete: calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, magnesio y 
azufre. A su vez, los microminerales (minerales trazas) son ocho: hierro, yodo, zinc, cobre, 
manganeso, cobalto, molibdeno y selenio. En campos naturales los elementos de déficit 
más frecuentes son el fósforo, cobre y cobalto. 
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• Suplementos Vitamínicos 
 
En general, la disponibilidad de vitaminas presentes en el pastizal es adecuada y 
se cubren los requerimientos de las distintas categorías de hacienda, por lo tanto la 
suplementación vitamínica por vía parenteral no es necesaria. Sin embargo, las sequías 
estacionales, muy marcadas en algunas regiones, producen un insuficiente vitamínico como 
consecuencia del escaso aporte de pastos frescos. 
 
Las categorías más expuestas a este déficit nutricional  son las de los animales 
jóvenes, animales en crecimiento y los vientres que deben iniciar el período de servicio. 
Distintos complejos de vitaminas A, D, E y otras combinaciones de Vitaminas B12 y 
Cobalto se encuentran disponibles entre los fármacos permitidos, de uso limitado. 
 
Cuando hay carencias de vitaminas, los animales pierden el apetito, disminuyen 
la conversión alimenticia, el estado general es malo, se observa una disminución en los 
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Productos Prohibidos en la Alimentación de Bovinos. 
 
Se detallan los productos cuya utilización queda expresamente prohibida en la 
composición de alimentos para la Producción de Carne Orgánica: 
 
• Promotores de crecimiento de cualquier origen.  
• Estimulantes del apetito de origen sintético. 
• Urea, incluso como ingrediente de sales minerales. 
• Colorantes. 
• Conservadores de origen sintético. 
• Subproductos de origen animal para la alimentación de rumiantes: harina de carne, 
harina de sangre, harina de hueso, etc. 
• Estiércol propio o de otras especies para uso en la alimentación del ganado. 
• Alimentos sometidos a la extracción con solventes, harinas y expellers de soja, 
colza. 
• Adición de productos de síntesis química. 
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6.11.1.2  Manejo Reproductivo 
  
Mejoramiento Genético del ganado 
 
La forma de reproducción utilizada en este sistema de producción es la monta 
natural y la inseminación. 
 
Las razones principales  para realizar la inseminación artificial son: la  
seguridad de minimizar los problemas de parto, con la utilización de toros de probada de 
facilidad de parto, la elección de reproductores adecuados en la definición del biotipo 
animal y el acceder a un refresco de sangre, evitando caer en consanguinidades no 
deseadas.  
 
No se puede realizar sincronización de celo, ya sea por métodos manuales o 
inducidos por hormonas, ni utilizar el transplante embrionario, tanto sea como alternativa 
de multiplicación embrionaria, ni como reproductores logrados por este método. También 
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6.11.1.3 Sanidad Animal 
 
Se procura que los animales alcancen un grado de equilibrio fisiológico 
mediante una alimentación adecuada a pasto y la corrección de eventuales carencias 
mediante la suplementación. Además se previenen las enfermedades proveyendo un 
ambiente sano, en el que  los animales expresen sus condiciones de adaptabilidad, 
resistencia e inmunidad. Las medidas preventivas, que surgen de una adecuada estrategia en 
el manejo, la manifestación de resistencia natural en los  individuos y la utilización de 
biotipos y razas adecuadas, son el camino más indicado para la producción de carne en 
rodeos sanos. 
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Se puede recurrir a los tratamientos terapéuticos convencionales cuando no 
existan otras  alternativas y ante el diagnostico y tratamiento prescrito por un profesional 
veterinario. Si el tratamiento requiere el uso de drogas o productos prohibidos por las 
Normas, pero su aplicación es necesaria para salvar la vida del animal, se debe realizar y 
registrar el mismo en las plantillas, individualizando al animal y dándolo de baja en el 
circuito orgánico. Es necesario que los tratamientos queden registrados en el 
establecimiento, con identificación del animal o grupo tratado, fecha y producto utilizado. 
 
Algunas de las actividades de sanidad preventiva que aseguran buenas 
condiciones de salud y producción de los bovinos son: 
• Alimentación adecuada 
• Agua limpia y fresca en abundancia 
• Sales minerales 
• Vacunación, desparasitación y vitaminas 
• Control diario 
• Genética 




Los orgafosforados y los organoclorados están terminantemente prohibidos, 
aunque su presencia en el fármaco veterinario se combine en concentraciones del 5% o aun 
menores. 
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Queda expresamente prohibido el uso de: 





• Promotores de crecimiento 
 
6.11.1.4 Bienestar Animal 
 
Instalaciones y Condiciones Adecuadas 
 
En la mayoría de las producciones pastoriles o silvopastoriles, la superficie 
requerida por los animales, para su movilidad y confort se cumplen en casi todos los casos.  
 
Los bovinos, como otras especies, poseen patrones propios de conducta social y 
temperamentos que se diferencian según raza, sexo y edad. Esto debe ser bien conocido, 
según en el animal, ya que al respetar estas conductas atendemos al bienestar animal, lo que 
nos facilitará las prácticas de manejo.  
 
En los planteos orgánicos o biológicos no se aceptan bajo ningún concepto el 
encierre permanente. En los casos en que se requiera de alguna forma de encierre 
temporario, las camas deberán ser las adecuadas, limpias, secas y con materiales naturales. 
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Tratamiento de las Haciendas en los Corrales  
 
El trato que se dé a los animales va a tener relación directa con la calidad del 
producto final. Las picaneadas y los golpes de punta, una mal apertura de la puerta de 
trampa del camión ocasionan, además de un stress inaceptable, hemorragias internas que 
deterioran seriamente la presentación de la carne. Esto es castigado por el control 
veterinario en el frigorífico con el decomiso del corte, el cuarto o la media res, según sea la 
gravedad del daño, lo que es aparejado una perdida del valor comercial. 
 
Una vez arribado los animales a la planta frigorífica, se colocan habilitados, con 
disponibilidad de agua y reparos, donde se recomienda un tiempo de espera prefaena de 24 
horas para el descanso y recuperación del animal. 
 
6.12 Trazabilidad  
 
En cada paso de la cadena de producción y comercialización se debe garantizar 
la posibilidad de seguimiento de las prácticas empleadas y de los productos resultantes. 
Además de ser un requerimiento de las Normas, los mercados internacionales requieren 
esta garantía conocida como trazabilidad cada vez con más énfasis. 
 
La trazabilidad o rastreabilidad se define comúnmente como la habilidad 
utilizada para identificar el origen de un alimento o de sus productos, tan lejos en la 
secuencia de producción como sea necesario, y realizar un seguimiento del mismo a lo 
largo de toda o parte de su vida útil. 
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Para poder identificar el origen de un animal se  utilizan diversos métodos e 
instrumentos, tales como: 
 
• Señales:  
Son las primeras pruebas identificatorias que se aplican a los animales, 
generalmente en el primer mes posterior al nacimiento. Consiste en una serie de cortes de 
diferente tamaño y forma que se aplican a las orejas de cada animal, siendo idénticas para 
toda la población perteneciente a un propietario. 
 
• Marcas:  
Constituyen las tradicionales marcas a fuego aplicadas en al anca del animal por 
medio de marcadores de hierro calentados a fuego. Esta práctica complementa a las señales; 
y al igual que aquellas poseen un diseño único irrepetible. Esta práctica se reserva 
generalmente para animales con un año de vida. 
 
• Documentos de traslado y compraventa:  
Constituyen los registros documentales que deben acompañar la manada de 
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6.12.1 Registro y Planillas de Control 
 
La producción orgánica de carne establece metodologías de identificación 
individual de las haciendas. Toda práctica realizada, como la identificación de los animales, 
la historia de los potreros y los movimientos de hacienda, debe quedar registrada en el 
establecimiento. 
 
Requisitos mínimos que deben reunir los registros: 
 
• Que sean completos, sencillos y que den la oportunidad de anotar datos esenciales 
de la finca y de los procesos de producción. 
• Que puedan ser manejados por el propietario o su familia, el técnico o el mandador. 
• Que faciliten el análisis técnico y económico de la finca. 
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6.13 Producción de Carne Orgánica en las Distintas Zonas del País 
 
El proyecto comenzó en el año 2002, con el fin de dar  valor agregado a un 
rubro con alta potencialidad que puede alcanzar mejores precios en el mercado 
internacional y por la necesidad de cambiar el sistema de producción ganadero atrasado, a 
una ganadería competitiva con un producto diferenciado  e índices  de producción más 
eficientes con base en  calidad y trazabilidad. 
 
En ese momento, CLUSA, comenzó a contactar a organizaciones como 
CONAGAN, NUEVO CARNIC, IICA y USAID para plantearles el proyecto y conocer su 
interés por el mismo, creándose así una alianza interinstitucional.  
 
En los primeros meses del año 2003 se inició la primera etapa de 
implementación del proyecto con la realización de un diagnóstico con criterios de selección 
para conocer a los mejores productores, cubriéndose un total de 87 fincas distribuidas en 
diferentes zonas del país, de las cuales 36 obtuvieron certificación de pastos 100% 
orgánicos y de ganado en transición, abarcando un total de 19,414 manzanas y 8,205 
cabezas de ganado. Dentro de esta misma etapa fue extendida la certificación para procesar 
carne orgánica al Matadero Nuevo Carnic, el cual  ya se encuentra procesando carne 
orgánica nicaragüense y  es reconocida por su capacidad para responder a la demanda de 
los compradores  al cumplir con las regulaciones establecidas por el Departamento de 
Agricultura USDA y con las normas HACCP (Sistema de Puntos Críticos de Control de 
Calidad de la Producción Industrial). 
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Para marzo de ese mismo año se contó con la visita de  un comprador de los 
Estados Unidos, quien realizó presentaciones acerca del mercado de carne orgánica en 
Estados Unidos, dirigidas a productores y a organizaciones interesadas e involucradas en el 
proyecto. 
 
En la segunda etapa (2004) se hizo una preselección de 146 fincas, de las cuales  
124 solicitaron una inspección formal ante la agencia certificadora.  Actualmente se 
encuentran 114 fincas certificadas de las cuales solamente 40 se encuentran  con 
certificación de sus pastos y ganado 100% orgánicos, sumando un total de 35,982 cabezas 
de ganado y cerca de 64,319 manzanas de pastos, distribuidas en diferentes zonas del país, 
tales como, Rivas, Matagalpa, Jinotega, Madriz, Estelí y Chontales, entre otros Ver Anexo No. 5 
 
Para la certificación de las fincas y del Matadero  se escogió a la certificadora 
Argentina “Organización Internacional Agropecuaria (OIA)”, ya que Argentina tiene 15 
años de exportar carne orgánica certificada y OIA es una empresa certificadora con 
prestigio internacional que se encuentra  acreditada en  Estados Unidos, países de la Unión 
Europea y Japón. 
 
Para llevarse a cabo la certificación de las fincas el equipo técnico de CLUSA 
realiza una pre-certificación, en el cual se capacita a los productores de acuerdo a los 
requerimientos solicitados por la certificadora. Una vez que CLUSA considera que las 
fincas se encuentran listas para su respectiva certificación entra en contacto con la 
certificadora para que continuar con el proceso de  mencionado en el nivel 1. 
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A la par de la tarea de lograr certificar tanto las fincas como el matadero se iba  
trabajando de igual manera  en la presentación, mercadeo y promoción del producto final, 
la carne orgánica nicaragüense. Una vez finalizado esto se comenzó con el lanzamiento de 
la carne durante el mes de noviembre del 2003 a nivel local y el 19 de Diciembre del 
mismo año,  se llevo a cabo una degustación de esta carne  en Washington en la que se 
contó con la participación  de productores, procesadores, potenciales compradores de carne 
orgánica y representantes de USAID, CLUSA, IICA, entre otros. 
 
Actualmente se esta llevando la comercialización de esta carne en el ámbito 
nacional con muy buena aceptación por pequeños nichos de mercado de la  población 
nicaragüense y ya se tuvo una primera experiencia de exportación de muestras de carne a 
clientes potenciales en Estados Unidos. 
 
Para finales de año se espera que se tendrán certificadas 200 fincas con un total 
de 45,000 cabezas de ganado.  
 
Con el proyecto también se ha desarrollado la implementación de la medicina  
Veterinaria Alternativa que se divide en Homeopática, Fitoterapia y Acupuntura. Se cuenta 
con un grupo de investigación en este tipo de Medicina Veterinaria Alternativa holistica 
conformado por un coordinador quien es el Sr. Carlos Sáenz  Scott, cuatro investigadores, 
ocho tesistas en el campo y quince estudiantes del ultimo año de la carrera de medicina 
veterinaria de la Universidad Nacional Agraria (UNA).  
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La meta de este grupo es elaborar fármacos y vacunas a partir de plantas 
medicinales, para contrarrestar parásitos en el ganado, problemas respiratorios y 
enfermedades como las mastitis, principales afectaciones del hato local y para luego 
ofertarlos en el mercado a un bajo costo. 
  
A nivel nacional se cuentan con laboratorios farmacéuticos alternativos que 
producen medicamentos veterinarios, tales como el Laboratorio Cecali, Esteli e  
Inversiones Orgánica S. A. 
 
A juicio de los productores, la ganadería orgánica no es fácil, pues el mercado 
exige ganado joven con buen peso y eso no sucede en Nicaragua, pues para alcanzar el peso 
de comercialización debe  tener el ejemplar unos 24 - 30 meses y tener un peso de 380 - 
400kg, ya que la calidad de la carne es mayor en ganado de esa edad.  
 
Sin embargo están logrando sortear estos problemas con la siembra de pasto 
mejorados, calculando la alimentación de verano sembrando  granos como el sorgo y maíz 
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6.13.1 Proyecciones  del Proyecto a cinco años 
 
• Tener un área total de 525,000 ha. en el programa de  ganadería orgánica 
certificada.  
• Que la actividad ganadera orgánica represente el 15 % del área ganadera del país.  
• Tener aproximadamente 300,000 animales involucrados en el programa (12 % del 
Hato ganadero nacional). 
• Exportar  volúmenes correspondientes a 160 contenedores anuales de carne 
orgánica. 
• Contar con tres mataderos certificados para el procesamiento de la carne orgánica. 
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6.14 Características y  Criterios de  Certificadora utilizada a nivel nacional 
 
La Organización Internacional Agropecuaria (OIA) fué creada en 1991, 
actualmente es la empresa Argentina número 1, pionera en certificación orgánica de 
productos vegetales, animales y procesados, avalada y reconocida por su trayectoria 
profesional y capital humano altamente calificado. 
 
Presta un servicio de Certificación calificado, confiable y transparente, basados 
en principios científicos de avanzadas metodologías claras y precisas, y al mismo tiempo 
asegurando independencia de los intereses comerciales. 
 
La Organización Internacional Agropecuaria (OIA) es reconocida por los 
Estados Unido, la Unión Europea y el Japón. A su vez, está también acreditada por IFOAM 
(International Federation of Organic Agricultural Movements), y cumple con los requisitos 
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6.15 Caracterización de los Productores 
 
Los productores inmersos en este tipo de producción cuentan con fincas con  
más de  80 cabezas ganado y son los principales responsables de la ganadería bovina de 
carne. 
 
Se caracterizan por tener mayores niveles de capacitación, pero continúan 
aferrados a sistemas de producción tradicionales extensivos basados en la experiencia 
pasada de modo convencional, su administración es de nivel familiar y poseen pocos 
recursos económicos, pero cuentan con  amplias superficies de tierra, en las cuales  su uso 
ha sido exclusivamente extensivo con bajos índices de productividad.  
 
Son productores que se dedican a la ganadería de doble propósito (leche y 
carne) y que siembran algunos cultivos para la alimentación del ganado, tales como sorgo 
forrajero, maíz y caopi, que sirven como fuente de proteínas.  
 
La experiencia de estos productores en este tipo de producción es de 
aproximadamente 3 años, fecha en que inició el Proyecto. El período de transición de lo 
convencional a lo orgánico, ha conllevado a que el  ganadero no realice muchos cambios en 
la estructura y manejo de la finca,  ya que los pastos son naturales y el uso de químicos 
siempre ha sido reducido, debido a sus altos costos y al poder adquisitivo de los 
productores. 
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En la ganadería orgánica lo más importante es el agua y la comida. No todas las 
fincas cuentan con la infraestructura y condiciones naturales necesarias para producir carne 
orgánica, por lo que se ha recurrido a la adaptación de las condiciones requeridas por la 
certificadora. 
 
En su mayoría los productores cuentan con pozos artesanos, estanques, ojos de 
agua,  bosques, ríos, yacimientos  y mucha vegetación. 
 
No se cuenta con energía eléctrica, por lo que se hace uso de otros recursos 
como  paneles solares y  electrificador. Sus sistemas de comunicación están constituidos 
por  plantas telefónicas y celulares. 
 
En lo que se refiere a transporte y maquinaria estos cuentan con vehículos 
propios para ingresar a las fincas, tractores, chapodadoras y picadoras.  
 
El personal con que cuenta una finca viene siendo aproximadamente de 6  
personas. La mano de obra que labora en estas fincas está distribuida de la siguiente 
manera: 
 
1. Mandador : Vive con su familia dentro de la finca y es el encargado de velar por su 
buen funcionamiento. 
 
2. Campistos o Montados: Encargados del manejo  y cuido del ganado y sirven de 
apoyo al mandador en sus actividades. 
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3. Obrero Agrícola Temporal (Diyeros): Son los encargados de realizar los trabajos de 
reparación y limpieza de potreros, cercas, chapias, etc. 
 
Esta mano de obra habita en comunidades aledañas y por lo general este 
personal contratado tiene muy poca rotación, esto se dá más que todo por parte de los 
diyeros, que son los personas que tienen menos capacitación, ya que sus actividades no 
requieren de grandes conocimientos. 
 
Los productores han sido capacitados a través de CLUSA, el cual les ha 
brindado charlas y conferencias sobre producción orgánica, a través de consultores y 
expositores internacionales. Esta institución ha sido la encargada de brindarles asistencia 
técnica y capacitación a los productores a través de las visitas que realiza a sus fincas. 
 
Estas capacitaciones han sido tomadas por los dueños o administradores de las 
fincas, quienes transfieren estos conocimientos a sus empleados para que estén capacitados. 
 
Los productores coinciden que estas capacitaciones han sido muy buenas y le 
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             La raza imperante en Nicaragua es la Brahman de origen africano, que es 
utilizada en cruces con otras razas europeas (Holstein, Pardo Suizo, Jersey) para obtener 
razas de doble de propósito. Aunque algunos productores cuentan con ganado                   
de razas Brahman y Simbra,  que son  animales que se asocian con los mejores niveles 
de eficiencia en materia de fertilidad, características productivas (productoras de  carne 
y  productora regular de  leche) y capacidad de crecimiento bajo regímenes de 
explotación extensiva, todavía el hato ganadero nicaragüense no cuenta con una buena 
genética que le permita  mejorar la productiva. 
  
Los productores nicaragüenses han venido  implementado la rotación de 
potreros, con el objetivo de  evitar el ataque de garrapatas y de otras enfermedades,   y 
administrar mejor los recursos naturales. 
 
En lo que se refiere a sanidad animal, se sustituye el uso de antibióticos y se  
recurre a la medicina homeopática a base de plantas creadas por los mismos productores. 
 
En este aspecto muchos de los productores se han encontrado con algunos 
problemas debido a la falta de experiencia en la implementación  de una sanidad para este 
tipo de producción. Tradicionalmente los campesinos han venido utilizando plantas 
medicinales como el sardinillo, madero negro y guácimo de ternero para curar al ganado 
enfermo. Para este tipo de producción  se  requiere de un mayor control del animal, lo cual  
antes no existía. 
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Existen algunos productores  que  se encuentran en Asociaciones como: 
Ganaderos de Ciudad Darío, Asociación de Ganaderos del Norte, ASOPRAE, FOGANIC, 
CONAGAN, pero sin embargo, no existe una asociación por parte de los productores en la 
que se comparta información del sector, se participe en actividades y negociaciones y se 
discutan problemáticas específicas. Este hecho, resultaría de suma importancia para lograr 
un mayor poder de negociación y demostrar cierta unidad de criterio del sector, en sus 
aspectos más elementales. 
 
Para identificar a los animales se les tatúa un número en la pierna derecha, se 
hace uso de chapas de distintos colores para diferenciar a una hembra de un macho (cual es  
100% orgánicos y cual no). 
 
Los productores llevan registros del hato ganadero ya sea de forma manual 
(formatos) o  computarizada (programas especiales) de todo lo relacionado con  cada 
animal. Esto les permite llevar una producción con trazabilidad. 
 
Para el futuro se espera llegar a tener un contacto directo entre productor y 
consumidor, buscar mercados directos que paguen un mayor precio que el ganado 
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6.16 Costos de Producción 
 
Los costos de producción de carne orgánica vacuna varían en dependencia de 
acuerdo a la ubicación de cada finca, de las condiciones que esta presente y de su eficiencia 
productiva. A continuación se presenta un estimado  de los costos del manejo de un animal 
desde que nace hasta su sacrificio (36 meses), tanto en producción de Carne Convencional 
y Carne Orgánica, con el objetivo  de hacer una comparación  de costos. Ver Cuadro No.9 
 
Los costos  aproximados de producción se encuentran divididos en dos etapas: 
En Primera Etapa que va de 0 - 8 meses y en Segunda Etapa que va de 9 - 36 
meses.  
En la primera etapa la diferenciación de los costos de manejo convencional 
versus orgánico se puede apreciar en cuanto al uso de garrapaticidas orgánico vs. 
Ivermectina  (C$ 18.00 Vs. C$ 128.00). 
 
Y en la segunda etapa se puede observar la diferenciación de los costos en la 
fertilización animal/manzanas (C$ 1,138.02 Vs. C$ 270.02), el cuido (C$ 189.00 Vs. C$ 
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Cuadro No.9  Presupuestos de Producción Convencional de Carne Vs. 






















Como se puede observar los costos de producción de carne convencional son mayores 
que los de carne orgánica (C$ 3,805.06 Vs. C$ 3,469.22).  
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6.17 Aspectos del Procesamiento de la Carne Orgánica en Nicaragua 
 
6.17.1 Generalidades de Empresa Procesadora a Nivel Nacional 
 
Nuevo Carnic empezó a funcionar en  el año 1960 como matadero de carne 
convencional y tiene dos años de estar acreditado para procesar carne  orgánica, siendo el  
único matadero que se encuentra debidamente certificado para este tipo de producción. 
 
Desde sus inicios ha venido sufriendo cambios en la capacidad de producción, 
iniciando con una matanza de 100 animales hasta llegar a aumentar a  450 reses por día, lo 
que equivale aproximadamente a 150,000 lbs. En 1990 fué confiscado como todos los 
mataderos, encontrándose regida por una institución, Empresa Nicaragüense de la Carne, la 
cual velaba por el funcionamiento de todos lo mataderos.  En 1995 se privatizó llamándose 
a partir de esa fecha Nuevo Carnic.  
 
Los principales países a los que exporta son Estados Unidos, siendo este desde 
sus inicios su principal objetivo de exportación, Centroamérica (Costa Rica, Salvador, 
Guatemala), Japón,  Taiwán y México.  
 
El matadero se ha venido modernizando poco a poco y esperan continuar 
haciéndolo. No pertenecen a ninguna institución gremial, solamente  a la Cámara 
Nicaragüense de la Industria. 
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Esta certificado por HACCP y por el USDA para exportación a los Estados 
Unidos. La certificación de HACCP fue efectuada por el MAG-FOR a través de su 
División de Sanidad Animal e Inspección. La certificación para exportación a Estados 
Unidos está aprobada por agentes del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos     
(USDA – United States Department for Agriculture) que visitan e inspeccionan 
regularmente los mataderos.  
 
Por otro lado cuenta con un departamento de control de calidad que vela por 
que la carne cumpla con todos los requisitos sanitarios y estándares de calidad solicitados 
por los clientes internacionales. El personal de este departamento labora dentro y fuera de 
su área ( proceso de producción), revisando las muestras o toda la carne. 
 
                    El área de producción se encuentra divida en el área de matanza y de deshuese. 
 
En el área de matanza se utilizan equipos hidráulicos para subir la res y cortar 
las patas, cuchillos, sierras, básculas y también grasas para los carriles. 
 
En el área de deshuese se hace uso de: Sierras, marcadores, scaners, ácidos 
acéticos, grasas para los carriles, maquinas de empacar, de código de barra y para 
tenderizar la carne. Dentro de esta área también se realiza el empacado de la carne, en 
donde se hace uso de cajas, flejes, etiquetas, bolsas de plástico común y bolsas para 
empacar al vacío que tienen varias barreras de plástico que no permiten la entrada del 
oxigeno y que alargan la vida de la carne. 
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Los  proveedores tanto para la producción de carne convencional como 
orgánica son en su mayoría extranjeros, se cuentan con proveedores  nacionales pero solo 
abastacen  de cajas, bolsas de plástico común y productos de limpieza, dentro de estos 
podemos mencionar   Embanic, Fernández Torres, Bimic. 
 
Las  etiquetas fueron diseñadas en Nicaragua, pero su fabricación es llevada a 
cabo en Estados Unidos. 
 
Los pedidos se hacen de acuerdo a la programación de la producción, por lo 
general son mensuales. 
 
Para el primer procesamiento de carne orgánica, se utilizó una camionada de 15 
animales de la cual fué comercializado menos de 3,000 lbs de carne. 
 
El productor llega a entregar su ganado a la planta para que este lo procese, las 
fechas exactas de entrega de los novillos son quincenales y son fijadas de mutuo acuerdo, 
mediante la programación entre el productor y la gerencia del Nuevo Carnic, al menos con 
un mes de antelación a la entrega física del ganado. 
 
El ganado objeto es entregado por el productor  en la planta procesadora, el cual 
debe tener un peso mínimo de 380 kg. en pie al momento de su entrega y deberá estar libre 
de tórsalos, garrapata y cualquier enfermedad. 
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El precio que paga el Nuevo Carnic al productor es el que este está pagando por 
el ganado convencional más un sobreprecio. Este sobreprecio esta en función de los 
mejores precios que obtenga en la venta de la carne orgánica del ganado recibido en 
comparación con los precios de la carne convencional.  El sobreprecio será el valor 
resultante de la aplicación de un porcentaje sobre el precio de compra del novillo 
convencional, calculándose dicho porcentaje según la siguiente formula: 
 
%SP = [ (PO/ PC) - 1] x (100) x  (0.70), en donde: 
 
%SP = Porcentaje a aplicar al precio convencional del novillo para determinar el 
sobreprecio. 
PO = Precio promedio ponderado de venta de la carne de la res orgánica. 
PC = Precio promedio ponderado de venta de la carne de la res convencional. 
 
                   Este precio se pagará al productor 50% el día de la entrega del ganado y el 
saldo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de sacrificio del ganado. 
 
                  Como se podrá observar un 30% de la venta de esta carne corresponde a la 
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Otro tipo de carne Orgánica que piensa procesar el Nuevo Carnic es la Carne 
Kosher. Con este término hebreo se designa que algo (alguna comida) está apto o apropiado 
para su consumo y para comer carne los judíos primero deben hacerla kosher (aceptable 
para Dios drenando la sangre del animal). Según  los Judíos  el alma del animal se 
encuentra en la sangre, la cual se considera sagrada. De esa manera se logra que las 
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6.17.2 Procesamiento de la Carne Orgánica 
El procesamiento de carne orgánica  es llevado a cabo de la misma manera que 
el de la carne convencional, la única diferencia se encuentra  en los tipos de  cortes 
realizados. 
 
Hay algunos cambios en el proceso, como por ejemplo el de tener cuidado con 
no contaminar la carne con productos que no sean orgánicos. El proceso dura dos días 
desde que llega el ganado al matadero. 
 
El productor  tiene que presentar documentos tales como  registros municipales, 
guía de transporte y el certificado extendido por la Empresa Certificadora. 
 
6.17.2.1 Proceso de Matanza 
 
1. Recibo de Reses – Corrales 
 
Una vez que llega el ganado a los corrales del matadero debe reposar entre 8 – 
24 horas en ayuno, y debe ser mantenido solamente con agua antes del sacrificio. El reposo 
y ayuno son necesarios para facilitar las eviseraciones, reduciendo las posibilidades de 
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2. Entrada a Sala de Matanza 
 
El animal es arreado hacia la sala principal de matanza a través de un pasillo, en 
donde es muerto mediante un disparo de una pistola directo a la cabeza para que no pueda 
tener alguna repercusión sobre la carne y por ende en el producto final. 
3. Desollado y Eviscerado 
Conjunto de operaciones que se efectúan en rieles aéreos, en forma seriada, 
mediante un movimiento continuo por acción de una cadena que traslada al animal, 
suspendido a lo largo de la sala de beneficio. Comienza con el descornado y desollado de la 
parte frontal de la cabeza, eliminando luego la piel de muslos, nalgas, vientre, costillas, y 
partes genitales. Luego se realiza una apertura a lo largo de la línea ventral para el desuello 
del tórax, brazo, antebrazo, pecho, espalda y paleta. 
Es importante que inmediatamente después del desollado se proceda a realizar 
la evisceración, para proceder a la extracción de las viseras pélvicas, abdominales y 
toráxicas.  
Todas las operaciones e evisceraciones requieren de gran destreza por parte del 
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4. Separación de cuartos delanteros y traseros  
 
En esta etapa es donde son separados los cuartos delanteros y traseros de la res, 
los cuales son inspeccionados por un medico veterinario y luego son lavados a presión con 
abundante agua potable,  para posteriormente  pasar al cuarto de enfriamiento o chiller, para 
que dentro de las 24 horas siguientes pasen a la Sala de Deshuese. 
 
5. Sala de Deshuese / Empaque 
 
Aquí entran los  cuartos delanteros y traseros por  medio de canales, los cuales 
son ubicados por el Tirapecho y Tirapierna en sus respectivas mesas de corte. 
 
En el lado izquierdo de las respectivas  mesas se encuentran los recortadores y 
al lado derecho los deshuesadores. Una vez realizados los cortes se procede al empaque en 
bolsas de plásticos normal, seguido por su empaque en bolsas al vacío. 
 
6.  Almacenamiento  
Finalizado este proceso se pasa a colocar la carne en cajas de acuerdo a los 
tipos de cortes realizados, son selladas y etiquetada (Código de barra), para su posterior 
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En todo este proceso están presentes empleados específicos del matadero y del 
MAG-FOR, quienes son encargados específicamente del control de calidad, los cuales 
realizan un muestreo y están constantemente revisando que este producto cumpla con todos 
los estándares de calidad requeridos para su comercialización. 
 
Subproductos del Sacrificio de Bovinos: 
Adicionalmente a la carne comercializada por canales en el proceso de 
beneficio se obtienen diversos productos, que complementan la comercialización del 
ganado bovino y se clasifican en comestibles y no comestibles. 
• Comestibles: 
Vísceras Rojas, corazón, pulmón, hígado, bazo y riñones. Vísceras blancas: 
incluyen panza, bonete, librillo, cuajar, intestino delgado e intestino grueso. 
Patas, Sesos, Rabo, Lengua, Cabeza, órganos genitales. Otros restos cárnicos: 
esófago y músculo subcutáneos, empleados en la fabricación de embutidos. 
• No Comestibles: 
Cueros: es el sub – producto de mayor valor. Se ejerce estricto control de 
calidad en su procesamiento para evitar cortes y rasgaduras que pudieran disminuir su valor 
comercial. Es enviado descarnado a las tenerías. 
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Sebo: es la grasa bruta obtenida en la extracción y limpieza de vísceras. Se 
utiliza en la formulación y fabricación de alimentos concentrados para animales. 
                   Huesos y restos de carne: son sometidos a un complejo proceso que los 
transforma en harina de grano muy fino, la cual es utilizada en la fabricación de alimentos 
concentrados para animales. 
 
Riesgos durante el Proceso Productivo 
 
Durante el proceso productivo es importante contar con seguros que respalden 
la maquinaria debido a que son sometidas a arduas jornadas de trabajo y por lo tanto es 
necesario contar  con empresas que respalden toda la actividad  productividad, así como 
también se requiere de seguros en casos de accidentes laborales que puedan atentar contra 
la integridad física e intelectual de cualquier obrero en la planta. 
Otros riesgos presentados durante el proceso son: 
• Enfermedades de la Res-Mal de las vacas locas. 
• Problemas de energía eléctrica. 
• Problemas de control veterinario. 
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6.17.2.1.1 FLUJO DE PROCESO DE MATANZA 
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6.17.3 Proceso de Matanza para Carne Kosher  
 
                 El rabino debe sacrificar la res con la ayuda de un cuchillo bien afilado para 
disminuir su sufrimiento. Una vez degollada existen dos métodos para extraer la sangre de 
la carne y convertirla en carne Kosher, pura. Una es a través del salado y otra mediante el 
hervido. Esta última es utilizada para eliminar la sangre alojada en el hígado. Para hacerla 
kosher debe hervirse.  
 
                  El primer paso es lavar la superficie de este órgano para remover el exceso de 
sangre, luego se sala y se asa en una parrilla con el propósito de remover la sangre interna. 
Después de esto se enjuaga y hasta entonces está limpia.  
 
                  El Nuevo Carnic tiene planeado utilizar el primer método. Éste consiste en salar 
toda la carne. Después proceden a remojarla por media hora en agua fría. Luego se le debe 
colocar sal de grano en toda la superficie.  
 
                Posteriormente se deja reposar durante una hora en una superficie inclinada o 
perforada con el fin de que la sangre fluya libremente. Después del salado, la carne debe ser 
remojada y lavada para remover toda la sal.  
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6.18 Generalidades de Empresa Comercializadora a Nivel Nacional 
 
La Tienda Small Farmer, ubicada en las instalaciones de CLUSA inició en el 
mes de mayo del año 2002, con la venta de vegetales de variedades exóticas, bajo la marca 
del mismo nombre de la tienda, la cual se encuentra registrada en el derecho de la 
propiedad intelectual.   
 
Lo que se esperó desde un principio es que la tienda y la marca se convirtieran 
en el canal de distribución para los pequeños y medianos productores para los mercados 
locales, regionales e internacionales. 
 
Small Farmer  trabaja con  pequeños y  medianos productores que utilizan 
prácticas agrícolas orgánicas que no deterioran el medio ambiente, que protegen la salud de 
los consumidores y de los obreros involucrados en la producción, aspectos que son parte de 
los estándares que deben de cumplir para ser certificados y comercializados bajo esta 
marca. 
 
Además se asegura que sus productos cumplan con todos los estándares de 
calidad que tienen que ver con el peso, características propias de las variedades, tamaño, 
apariencia física, empaque y etiquetado, con el fin de darle un valor agregado al producto, y 
obtener mayores márgenes de utilidad, garantizando así mejores condiciones de vida para 
los productores nicaragüenses y sus familias.  
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La particularidad del trabajo de CLUSA en conjunto con la Tienda Small 
Farmer es de ir directamente a la base de los productores, con el objetivo de desarrollar 
estrategias de producción y así poder brindarles capacitaciones a través de grupos 
comunitarios, cooperativas o asociaciones de acuerdo a los productos. 
 
A través del tiempo la tienda ha venido aumentando su stock, ya no sólo se 
venden vegetales, granos básicos, frutas y carnes, sino también productos medicinales y 
con valor agregado, artesanías, fertilizantes, lácteos, plantas ornamentales y frutales.  Esta 
decisión partió de la retroalimentación que reciben por parte de sus clientes de querer 
adquirir productos que obtienen regularmente en un mismo lugar. 
 
De igual manera se ha comenzado a ofertar productos derivados de pequeñas 
industrias nicaragüenses, como chips de papas y plátanos producidos por NAISA, pequeña 
industria ubicada en Managua, que cuenta con productos de calidad, con muy buena 
presentación y con precios competitivos. También se apoya a  los grupos de artistas 
nacionales que se encuentran dentro de la plástica, por medio de la creación de una pequeña 
galería en la que se exhiben algunas de sus  pinturas. 
 
La tienda Small Farmer cuenta con aproximadamente 20 empleados 
distribuidos en: 6 impulsadores ubicados en distintos Supermercados La Colonia (Plaza 
España, Centroamérica e Hiper La Colonia), 1 persona encargada de la cafetería de la 
tienda, 2 despachaderos de pedeceros, 3 acopiadores, 3 distribuidores, 3 bodegueros, 1 
gerente general, 1 de control interno que lleva la contabilidad.  
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A los empleados se les ha dado toda la capacitación necesaria, en cuanto a  los 
beneficios y  características particulares de cada producto, brindada por CLUSA. 
 
Cuentan con una infraestructura básica: 5 exhibidores comprados en FOGEL 
Nicaragua a un costo de aproximadamente $1,200.00 c/u., de los cuales dos están en uso y 
los otros tres se encuentran disponibles para aquellas tiendas que deseen comercializar 
carne orgánica con la condición de darles mantenimiento y un buen uso. No cuentan con 
cuartos fríos, por lo que  cuando no se logra vender la cantidad de carne esperada es 
enviada al Nuevo Carnic para su almacenamiento.  
 
En cuanto a transporte poseen 5 camionetas de tina, 3 pick up y 2 FR50. Las 
pick up son utilizadas para distribuir en Managua y tienen una capacidad de para llevar 1/2 
ton de carne orgánica (10 quintales) y los FR50 son para acopio con capacidad de 2 ton de 
carne orgánica (50 quintales). 
 
La mayor inversión que se ha hecho ha sido en promoción y publicidad escrita, 
con el fin de promover todos los productos comercializados en la tienda. 
 
No se cuenta con un seguro de transporte, solo con seguro de vida para los 
empleados. 
 
No han recibido ningún apoyo por parte del gobierno, lo que tratan de hacer es 
de desarrollar propuestas de proyectos con el fin de conseguir fondos a través de otros 
organismos internacionales y locales. 
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6.19 Consumo y consumidores 
 
No es fácil generalizar sobre las razones por las cuales los consumidores 
adquieren productos orgánicos. Muchos creen que son mejores para la salud o que tienen 
mejores cualidades organolépticas. Estas afirmaciones son difíciles de comprobar, pero si 
cabe señalar que hay una diferencia real en cuanto al contenido de nutrientes y vitaminas. 
Para algunas personas, la seguridad de los alimentos parece ser el aspecto fundamental, 
mientras que para otras, los temas que conciernen al medio ambiente son de primordial 
importancia. 
 
6.19.1 Perfil del consumidor 
El demandante de este tipo de producto puede caracterizarse como: 
 
• Consumidor altamente conscientizado e informado. 
Generalmente sabe bien lo que quiere, compra con atención y cuidado, revisa las etiquetas 
con detenimiento. Pregunta sobre el origen y métodos de elaboración de cada producto y 
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• Consumidor que busca iniciarse en un nuevo estilo de vida y 
consumo. Requiere primero información y, en un paso posterior, formación. Sabe o intuye 
que sus actuales pautas de consumo pueden mejorarse en calidad. Se orienta evaluando, 
mas que el producto en si, a la persona que le recomienda el producto, ya que esta 
habituado a comprar por confianza en las marcas de los productos tradicionales del 
mercado. Muchas veces es altamente seducido por packaging. Dentro de esta franja pueden 
ubicarse, como variante del mismo tipo, a aquellos que buscan un nuevo estilo de consumo 
orientados por médicos, nutricionistas  y dietólogos. 
 
• Consumidor gourmet. Busca un producto de alta calidad, mas allá 
de que sea orgánico o no. Le interesan los productos orgánicos en la medida en que estos le 
den procesado sin aditivos ni adulteraciones. Se orienta por el sabor, por el buen gusto, 
porque esta acostumbrado a degustar y optar por lo mejor. Es tanto o más exigente que el 
consumidor ecológico, aunque por distintos motivos. 
 
La ausencia de residuos químicos es la propiedad más importante de los 
alimentos en opinión de los consumidores de productos orgánicos. Mientras que el 
consumidor promedio busca la frescura, seguida por la calidad, sabor, imagen y valor 
nutricional, los orgánicos se preocupan primero por la ausencia de aditivos, seguidos por la 
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6.19.2  Evolución y Perspectivas 
 
Los consumidores entienden que comprar un bien no solo implica un costo en 
dinero; se incurre además en un costo ambiental. Junto al beneficio marginal de cada 
unidad consumida, se está valorando el daño ocasionado por la contaminación generada por 
su producción. Por tal causa, tiende a darse en el mercado un aumento en la demanda por 
productos que minimicen el efecto nocivo sobre el ambiente. 
 
Es difícil analizar o predecir los cambios en los gustos y preferencias, pero esas 
son probablemente las fuerzas que impulsan el crecimiento actual de la demanda de 
productos básicos orgánicos. 
 
En los últimos años, la preocupación por los organismos modificados 
genéticamente contribuyó a una mayor concientización, como también sucedió con las 
enfermedades de animales y las bacterias resistentes a los antibióticos. Si se comprueba que 
la nueva tecnología implica riesgos para la salud o el medio ambiente, es probable que 
aumente la demanda de los productos orgánicos. Por otra parte, si estas preocupaciones se 
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6.19.3 Estudio acerca del Comportamiento de los  Hábitos de Consumo de Carne 
Orgánica en América del Norte 
En mayo del 2004 se realizó un estudio acerca del Comportamiento de los  
Hábitos de Consumo de Carne Orgánica en América del Norte siendo la población de 
estudio, personas responsables de las compras del hogar que residen en: 
 
1. Canadá (Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia 
Británica). 
 
2. Estados Unidos (California, Nueva York, Montana, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, 
Vermont). 
 
 3. México (Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Durango). 
 
Estas jurisdicciones se eligieron por su relación con los pastizales o porque sus 
habitantes podrían ser los mayores consumidores de carne. 
 
La muestra de probabilidad se utilizó para garantizar la selección aleatoria y 
representativa de los sujetos a elegir, por lo que se llevaron a cabo 901 entrevistas 
telefónicas completadas: 
• Canadá: 301 
• Estados Unidos: 300 
• México: 300 
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El Margen máximo de error asociado con cada una de estas muestras fué de:  
19 de 20: ±5.7% (n = 300)   
 
Principales Hallazgos Ver Anexo No.6 
 
• Los productos cárnicos orgánicos y de pastoreo son poco conocidos entre los 
consumidores. 
 
La gran mayoría de los canadienses (86%) y estadounidenses (87%) han oído de la carne 
orgánica, mientras que solamente la mitad de los mexicanos (52%) ha oído hablar de ella. 
 
De los habitantes de Canadá y EU que sabían algo de la carne orgánica, casi dos tercios la 
había consumido alguna vez. Esta tasa sube a 76% entre los encuestados mexicanos. 
 
Casi dos terceras partes de los estadounidenses (64%) dijeron conocer la carne de pastoreo. 
El nivel de conciencia es menor entre los mexicanos (54%), y particularmente baja entre los 
canadienses (46%). 
 
De los encuestados que conocían la carne de pastoreo, dos tercios (66%) informaron 
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• Saber que un producto es orgánico o de pastoreo puede incrementar la 
frecuencia del consumo de carne. 
 
Casi la mitad de los encuestados de los tres países tenderían a consumir carne con mayor 
frecuencia si supiesen que es orgánica (47%) o de pastoreo (48%). Una proporción más 
elevada de mexicanos manifestó tal preferencia orgánico  (54%) y de pastoreo ( 60%). 
 
Una proporción menor de canadienses (40%) y estadounidenses (43%) expresó preferencia 
por la carne de pastoreo. 
 
• La certificación del carácter “natural” de un producto influiría en su consumo. 
  
De todos los norteamericanos, tres de cada cuatro consumirían productos cárnicos 
orgánicos o de pastoreo si tales atributos se indicaran en una etiqueta certificadora de su 
origen natural.  
 
La proporción sube a 88% entre los consumidores mexicanos, pero cae a 63% entre los 
estadounidenses. 
 
• La carne orgánica se percibe como más cara que las tradicionales. 
 
La mayoría de los canadienses (64%) y de los estadounidenses (69%) encuestados percibe 
que la carne orgánica es mucho más cara (Canadá 15% y EU 14%) o más cara (49% y 55%, 
respectivamente) que las carnes tradicionales. 
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De los mexicanos encuestados, 23% comparte esta opinión (61% señaló que es igual de 
cara, e incluso menos cara). 
 
• El precio de la carne orgánica se percibe más cercano al de las carnes 
tradicionales. 
 
Cerca de un tercio (31%) de los encuestados cree que la carne de pastoreo es más cara, 27% 
que tiene casi el mismo precio y 24% que es más barata que la tradicional. 
 
• Los consumidores de América del Norte pagarían hasta 25% más por 
productos cárnicos con certificación de orgánicos o de pastoreo. 
 
Seis de cada 10 encuestados con seguridad (18 a 19%) o probablemente (40 a 41%) 
pagarían 25% más por carnes orgánicas o de pastoreo certificadas. 
 
Los consumidores mexicanos (71 a 74%) están más dispuestos que los estadounidenses (48 
a 51%). 
 
• Los consumidores consideran que la calidad de las carnes orgánica y de 
pastoreo es superior a la de las tradicionales. 
 
Más de la mitad de los encuestados (53 y 50%, respectivamente) considera que las carnes 
orgánicas y de pastoreo son de mayor calidad. Esta opinión es más generalizada en México 
(60 y 64%) que en EU (43 y 37%). 
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                 De acuerdo a este estudio podemos apreciar  que existen mercados como Estados 
Unidos, Canadá y México que tienen  conocimiento acerca de productos cárnicos  
orgánicos  y en algunos casos ya la han consumido. 
 
                Los hallazgos también reflejan que a pesar de que el precio  de este tipo de carne 
es más cara que la tradicional, existe un mercado dispuesto a pagar por esta, siempre y 
cuando se le brinde la seguridad de que el producto es de calidad y que está debidamente 
certificado. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO 
 
6.20 Requisitos en Nicaragua para Exportar Carne Orgánica Vacuna 
 
La exportación de la carne orgánica nicaragüense tiene cumplir con ciertos 
requerimientos para poder acceder al mercado de Estados Unidos. 
Toda persona natural o jurídica debe estar inscrita como exportador para 
poder exportar y debe hacerse actualizaciones de sus datos y firmas autorizadas una vez 
al año. 
6.20.1 Requerimientos Legales para Exportar 
 
Inscripción del Exportador, debe ser llenado la solicitud de inscripción del 
exportador, las solicitudes serán aprobadas por funcionarios de CETREX, una vez 
verificada la documentación presentada. 
 
6.20.1.1 Registro de Firmas 
El exportador debe registrar las firmas autorizadas, de sus funcionarios 
representantes aduaneros o exportador según sea el caso. Para esto deberá llenar la 
tarjeta del CETREX, hasta un máximo de firmas por exportador. 
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* Personas Naturales 
- Fotocopia de RUC  
- Constancia de contribuyente DGI  
- Registro de firmas  
- Identificación de exportador y sus representantes si los tiene. 
- Poder especial ante CETREX, notariado para las agencias aduaneras (si los 
desea). 
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6.20.2 Requisitos de Exportaciones por Productos ( Carne) 
1.  Formulario FUE / Autorización de documento para exportaciones 
con destino a países fuera del área centroamericana (FUE)  
Se utiliza el Formato Único de Exportación, para exportaciones fuera del 
área centroamericana y para exportaciones de productos no originarios de 
Centroamérica, los formatos son prenumerados, los datos son proporcionados por el 
exportador, para ser revisados, grabados y autorizados en la ventanilla de trámites del 
CETREX. El exportador tiene que pagar una tarifa de servicio de acuerdo al valor FOB. 
El valor del formato es de C$ 3.00.  
Si el valor FOB de la exportación es inferior a US$ 2,000.00, el delegado 
del CETREX de las Aduanas de salida (Aeropuerto, Guasaule, Peñas Blancas, El 
Espino y Las Manos), tiene autorización para brindar los servicios de Agente Aduanero, 
el exportador tiene que pagar el valor de C$ 100.00 y las hojas de seguridad utilizadas 
en la impresión de la Declaración Aduanera. Cada hoja tiene un costo de US$ 1.00. Si 
el valor FOB de la exportación es mayor requiere los servicios de un Agente Aduanero. 
2. Emisión de Certificado Zoosanitario para exportar productos, sub 
productos y biológicos de origen animal 
Este certificado avala la calidad sanitaria de los productos a exportar. Valor 
del formato C$ 50.00. 
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- Estar registrado en el CETREX como exportador 
- Constancia del Departamento de Registro y Control de productos 
Veterinarios MAG-FOR (productos veterinarios, médicos y biológicos). 
- Certificado de la unidad HACCP ( para productos pesqueros, lácteos y 
otros). 
- Factura comercial de matadero autorizado (productos comestibles de 
origen animal 
3. Emisión de certificado de origen CETREX 
Este documento se utiliza para los países donde no hay Tratado de Libre 
Comercio con excepción de Panamá, hace constar que el bien o producto que se exporta 
es de origen nicaragüense. Valor del formato C$ 10.00. 
Requisitos 
- Estar registrado en el CETREX como exportador 
- Presentación del certificado de origen CETREX llenado a máquina 
- FUE autorizado 
- Fotocopia de factura 
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- Si el embarque ya fue despachado se debe presentar: 
*Factura definitiva de exportación 
*Bill of Lading (marítimo), Corte de guía (aéreo) o Carta de 
porte (terrestre) 
*Documento FUE.  
 
 











Fuente: Cetrex (Centro de Tramite de las Exportaciones) 2005 
 
• Forma de pago 
• Cantidad de producto 
• Precio y destino  
• Embarque 
 
• Calidad química y microbiológica
 
• Seguro 
• Forma de embarque 
 
• Otros términos y condiciones 
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6.21 Obstáculos y Restricciones dentro del Proceso de Exportación 
 
Las barreras existentes no están orientadas hacia el producto orgánico, sino a 
sus homólogos convencionales. Aquí radica la importancia de diferenciar mediante la 
apertura arancelaria correspondiente, a los productos orgánicos. 
 
La posibilidad de que en el futuro, a mediano o largo plazo, algunos países 
con alto consumo interno y adecuada producción traten de regular la importación 
mediante la imposición de barreras, por el momento suena poco probable. 
 
En el caso de la Comercialización de la Carne Orgánica Nicaragüense  el 
arancel de importación en el  mercado de Estados Unidos no difiere en relación con 
otros países ya que tampoco existe un arancel para este producto.  Tampoco existe una 
cuota establecida para exportar, ya que todavía la carne no ha entrado a negociación del 
TLC, lo cual nos favorece por que la demanda es creciente y podemos exportar sin 
ninguna restricción. 
 
La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos plantea 
diversos desafíos y genera varias posibilidades de incrementar la competitividad de la 
producción nacional. Significa a la vez mayores exigencias de calidad y la necesidad de 
un andamiaje institucional y legal claro. Por una parte el TLC abre ciertas posibilidades 
arancelarias mejores que las existentes previamente para estos productos.  
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Por otra parte, este tratado significa posibilidades de identificación y de 
mejor valoración de la imagen de los productos orgánicos nicaragüenses.  
 
No obstante, probablemente los mayores desafíos para la ganadería orgánica 
nacional se encuentran en el contar con una institucionalidad y normativa clara y 
adecuadamente complementaria a la establecida por el Nacional Organic Program 
(NOP) de los EE.UU. Por ejemplo la mayor o menor agilidad en establecer algún 
sistema de acreditación ante el NOP será determinante en las facilidades y 
simplificación de los trámites de ingreso que los productores nacionales puedan tener a 
los mercados norteamericanos, teniendo a la vez un importante efecto validador, en 
términos de calidad, para la producción nacional.  
 




La carne orgánica  se empaca en dos tipos de bolsas: en una de plástico 
normal y en otra que se utiliza para su empaque al vacío, mediante un proceso 
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Cada bolsa va en presentación de libras dependiendo del tipo de corte. Cada 
bolsa lleva impreso las siguientes leyendas:  
• Sello de Matadero 
• Sello de Certificadora 
• Numero de Establecimiento/Sello de Inspección y Aprobación   
del MAG-FOR  
• Indicaciones de Preservación y Mantenimiento 
 
Luego son almacenadas en cajas de cartón blancas utilizadas para empacar 
cortes selectos con destino de exportación y cafés para la comercialización a nivel 
nacional, las cuales son pesadas en pesas electrónicas y separadas por tipo de peso, ya 
sea en cajas de 40 o 60 lb., las cuales llevan impresas las siguientes leyendas:  
 
• Sello de Matadero 
• Marca de Embarque (Shipping Marks) 
• Numero de Establecimiento/ Sello de Inspección y Aprobación 
del   MAG-FOR  
• Nombre y ubicación de procesadora 
• Tipo (Type): nombre del producto 
• Peso Neto Lb./Kg. (Net Weight) 
• Peso de la Caja 
• Código de Barra 
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6.22.2 Sellos Orgánicos 
Certifican que el productor está ofreciendo un bien cuya materia prima, 
procesos de transformación en producto final, tipos de insumos utilizados (maquinaria, 
abonos, etc.) no son contaminantes. Ver anexo No.7 
Son una herramienta de comercialización que beneficiará a la ganadería 
nicaragüense, ya que nos permitirá  diferenciar aún más nuestras carnes frente a la 
competencia  y brindar mayor confianza a los consumidores finales en el mercado 
nacional e internacional. A la vez, nos permitirá acceder con mayor facilidad a los 
compradores y cadenas de supermercados que comercializan exclusivamente productos 
naturales y orgánicos. Ya no es sólo carne: “es carne con unos  atributos de valor  que a 
la gente le interesan”. 
Los sellos que lleva actualmente “La Nueva Carne” es el de Nuevo Carnic, 
el de MAG-FOR y el de la empresa certificadora (OIA) y en futuro se espera que llevará 
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a. Transporte Marítimo  
 
La Nueva Carne se exportará a Estados Unidos  en contenedores 
refrigerados de 40 pies, con una capacidad de 20.45 TM. La carne es exportada en cajas 
de 30 y 60 libras. El costo de un contenedor es de aproximadamente U$ 5,000.00 
 
b. Transporte de los Productores 
 
En el caso de los productores, para llevar su ganado a la planta procesadora 
utilizan transporte alquilado; es decir compran el servicio a terceros pagando por  dicho 
transporte de C$ 1,500.00 a C$ 3,000.00, en dependencia de la distancia,   el cual  luego 
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6.23 Canales de Distribución 
 
Hasta la fecha, la principal salida de los productos orgánicos 
latinoamericanos es el mercado externo. Esta tendencia es típica de los países con 
pobres mercados locales. Tradicionalmente, los productos orgánicos se han vendido 
fuera del sistema de distribución convencional, por ejemplo, en ventas realizadas en las 
granjas, en los mercados al aire libre, en comercios de comestibles especializados y en 
los minoristas de productos naturales. 
Cuadro No. 10 Características de los principales canales de distribución 
de productos orgánicos en Latinoamérica. 
 
 
Fuente: PROCOMER (2001), con base en datos de la SÖL (2001). 
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En muchos casos, el éxito de este esquema ha propiciado el desarrollo de 
asociaciones y tiendas especializadas. 
 
6.24 Proceso de Comercialización a Nivel Nacional 
 
La tienda Small Famer es la institución encargada de llevar a cabo la 
comercialización en el  mercado local. 
 
Actúa como canal de distribución y abastece desde mayoristas  como 
Supermercados, Restaurantes, Hoteles Nacionales hasta minoristas (clientes que llegan a 
la tienda). 
 
El proceso  de comercialización empieza una vez que Small Farmer recibe 
un pedido de cualquiera de sus clientes mayoristas, luego es pasado al Nuevo Carnic 
para que sea preparado y una vez listo uno de los distribuidores de la tienda  se encarga 
de recogerlo para luego entregarlo al cliente. 
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6.25 Proceso de Comercialización a Nivel Internacional 
 
La comercialización a nivel internacional se va a llevar a cabo a través del 
Matadero Nuevo Carnic, el cual trabajará en conjunto con un intermediario de Estados 
Unidos (principal mercado meta), el Sr. Tom Harding de la Empresa Agrysistem 
International,  quien es la empresa encargada de hacer los contactos con los clientes 
interesados en comprar carne orgánica nicaragüense en Estados Unidos. El parámetro 
para elegir al intermediario fué la experiencia, no se quería a un vendedor, sino alguien 
que además de tener los contactos para vender la carne tuviera pleno conocimiento del 
producto.  
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Agrisystem International pasa la información a CLUSA de los clientes que 
desean comprar carne orgánica, y esta a su vez la envía al Matadero Nuevo Carnic para 
que estos contacten con el cliente directamente, una vez estipulado el pedido estos se 
encargan de prepararlo debidamente y hacer el embarque hasta el Puerto Destino. 
Agrisystem informa esto al comprador para que  se encargue de recogerlo y luego 
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6.26 Oferta y Demanda a Nivel Nacional 
 
Es importante destacar el todavía escaso desarrollo del mercado interno. La 
capacidad adquisitiva es lo que limita el acceso a los productos orgánicos, así como 
también la falta de conocimiento acerca de los beneficios.  
 
La primera experiencia de comercialización se hizo a través de la tienda 
Small Farmer para Diciembre del año pasado  con la Inauguración del Supermercado  
Hiper La Colonia. Para lo cual se hizo una matanza de 16 animales orgánicos de pastos 
certificados. 
 
La carne en su mayoría fué distribuida en Hiper La Colonia y en la Colonia 
de Plaza España, pero no tuvo muy buena aceptación del mercado, debido a que los 
precios establecidos eran demasiado altos y el consumidor no podía pagar por estos 
aunque conocieran de sus beneficios, por dicha razón posteriormente se realizaron 
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En esta primera experiencia ocurrió un fenómeno que llamó mucho la 
atención  y es que  los cortes tradicionales (mano de piedra, lomo grande, cabeza de 
lomo, posta de pierna) no tenían tanta aceptación como los cortes americanos (New 
York Center, Delmonico Steak, Filete 2/3, Caw Boy, T Bone, etc.). Los restaurantes 
también  prefieren comprar  cortes americanos orgánicos,  ya que sus clientes 
extranjeros prefieren el  consumo de  este tipo de cortes por ser exquisitos, jugosos y 
suaves.  
 
La demanda crecerá en la medida que aumente la difusión de aquellos 
productos innovadores, con mayor valor agregado que contribuyan a satisfacer 
necesidades cada vez más complejas y sofisticadas de los consumidores.  
 
El  segmento de mercado  Nicaragüense es la  clase media alta, que ha 
tenido la oportunidad de informarse y conocer sobre los beneficios de esta carne. 
Aunque la masa de compradores no es de gran volumen esta ha venido aumentado su 
consumo, de acuerdo a la Tienda Small Farmer se empezó  teniendo un promedio 
mensual en ventas de  C$ 3,000.00 - 4,000.00 y hoy en día esto ha subido a C$ 
61,000.00 mensuales. 
 
Actualmente Clusa - Small Farmer está promoviendo la comercialización en 
el mercado local a través de  Small Farmer – Supermercados La Colonia - Restaurantes 
– Ola Verde, Hoteles (Crown Plaza, Princess).  
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Cuando este mercado crezca se espera que el Nuevo Carnic sea quien realice 
la distribución directa de este producto  a mayoristas y a minoristas nacionales. 
 
Los volúmenes que se procesan son bajos, de 3,000 lbs mensuales 
aproximadamente. Los pedidos son realizados mensuales, en base al consumo, ya que la 
demanda está cambiando de manera lenta, pero positiva, por lo general al matadero se 
piden cada dos semanas 250 - 400 lbs. de carne para abastecer la tienda. 
 
Hoy en día Small Farmer está tratando de desarrollar otra experiencia con 
los restaurantes de carnes criollas como Los Ranchos para tratar de captar más clientes 
potenciales. 
6.27 Oferta y Demanda a Nivel Internacional 
 
De acuerdo a datos suministrados por el Ing. Reynaldo Díaz, Gerente de 
Agronegocios de CLUSA Nicaragua, la oferta de carne orgánica para exportación es 
muy pequeña, ya que Nicaragua no cuenta con suficiente ganado orgánico  para poder 
cubrir con la demanda internacional. Esto se debe a que los procesos de transición de 
ganadería convencional a orgánica son lentos y no puede obtenerse una masa critica de 
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El principal mercado meta para la carne orgánica nicaragüense será Estados 
Unidos, aunque hasta el momento no se tiene definido quienes serán los principales 
compradores, ya se tienen identificados los posibles clientes como  Organic Value y 
clientes más específicos como el mercado de los Rabinos judíos quienes se encuentran 
interesados en obtener carne orgánica kosher.   
 
 Ventajas para la elección de Estados Unidos como mercado meta :ARA 
: 130  
• Población de 5.6 millones de habitantes  
• Distancia corta de Nicaragua a USA.  
• Es posible  hacer entregas puerta a puerta 
• Puertos en ambos Océanos. 
 
                    Para lograr que empresas y negocios conquisten este mercado deben 
cumplir con una serie de requisitos y luego ser reconocidos por compañías certificadoras 
como Natural Food Certifiers.  
 
                    A nivel regional países como México se encuentran entre los principales 
exportadores de este tipo de carne. Sin embargo luego de una visita encabezada por el 
judío Reuven Flamer al Nuevo Carnic, este matadero se perfila como buen candidato 
para atrapar a este difícil mercado.  
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                  Para otorgar la categoría Kosher a un producto o establecimiento éste debe 
ser supervisado por un rabínico que toma en cuenta el proceso utilizado. La inspección 
incluye examinar todos los equipos, utensilios, vajillas, y materia prima. Si todo está en 
orden, se otorga la certificación.  
 
Según el Sr. Erick Matus Gerente de Ventas Nuevo Carnic hace dos meses 
vino un grupo de judíos de la Natural Food Certifiers en Nueva York,  interesados en 
conocer las instalaciones y considerar la idea de comprarnos carne Kosher. Ellos estaban 
interesados en los cortes industriales y selectos.  
 
                 Inspeccionaron la faena, las facilidades con las que contamos. Nosotros les 
hicimos saber que dispondríamos de un área para procesar las carne Kosher. Eso 
permitió que se fueran impresionados de la calidad higiénica del matadero,  único 
matadero certificado para exportar la llamada carne orgánica.  
 
                Una vez otorgada la certificación se debe mantener un supervisor a tiempo 
completo en el negocio. Éste debe descansar los sábados y las fechas religiosas judías. 
Si no se cumple alguno de los acuerdos inmediatamente se retira la certificación y se 
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                     Para el sacrificio las únicas personas aptas para dar muerte al animal son los 
rabinos, aunque Matus agregó que también puede hacerlo “una persona instruida y 
designada por las autoridades rabínicas”.  
 
                  En el Medio Oriente sobresalen países como Israel. En el caso de 
Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y Venezuela han 
experimentado un gran crecimiento. 
 
                 Si bien este proceso suena complicado y caro, comercialmente hablando es 
buen generador de ingresos. La carne kosher no sólo es atractiva para los judíos, sino 
que por su alta calidad, buen precio y opciones variadas puede fácilmente ser 
comercializada hacia sectores no necesariamente religiosos.  
 
Por otro lado, también se piensa abarcar mercados regionales como el  
Salvador, que cuenta con 60 tiendas que están interesados en vender esta carne orgánica, 
por que piensan que tendrá muy buena aceptación en su mercado. 
  
 A nivel internacional se inició la promoción del producto de carne orgánica 
enviando muestras de carne de 400 lbs. a Estados Unidos. Luego  se realizo la 
comercialización de 1000 lbs. de carne orgánica y 450 lbs. de carne kosher a los rabinos.  
 
El objetivo de esto fué de promocionar el producto, el cual tuvo gran 
aceptación por su sabor y por ser más jugosa que la carne producida en Estados Unidos. 
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En el grafico acerca de la Proyecciones de Exportaciones de Carne Orgánica 
para el año 2005, se hace un análisis del total de  libras de carne con relación a 100 
animales.   
 
Se espera estar realizando matanzas de  100 animales mensuales con un peso   
vivo promedio de cada animal de 400 kg. y un peso de 200 kg. en canal caliente, lo que 
equivale a 44,000 libras de carne mensuales que se exportarán en contenedores hacia el 
mercado internacional establecido, sumándose un total de 528,000 lbs.  exportadas al 
año. 
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Se tiene pensado llegar a certificar aproximadamente unas 200 fincas, con 
un total de  80,000 mzn. y un hato de 45,000 cabezas de ganado, ya que la demanda esta 




Con respecto a los precios pagados por los productos orgánicos, algunos 
estudios de muestreos realizados en distintos países para analizar el diferencial de precio 
con los convencionales, indican que los sobreprecios oscilan por lo general entre 20 y 40 
por ciento, registrando un amplio margen de variación. Dicho sobreprecio está asociado 
fundamentalmente a las diferencias de los costos de producción, certificación y 
distribución. 
 
La tendencia a un continuo crecimiento de los volúmenes de las ventas 
orgánicas en los mercados desarrollados y a una mayor transparencia y competitividad 
de los mercados se traducirá probablemente en una disminución de la diferencia de 
precios entre los productos orgánicos y los convencionales. 
 
El precio a nivel nacional depende de los cortes, debe ser de 8-15-20% con 
relación al precio convencional. En el mercado internacional el diferencial es mayor de 
30%. 
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La carne convencional anda en 15-30%. Si se agregan otros certificados 
como un Fair Trade se incremente un 15% (35-45%) y es Kosher un 10% (30 +10: 
40%). 
 
Sin embargo, los precios internacionales de la carne de bovino seguirán 
dependiendo de las medidas arancelarias y no arancelarias y de la interacción de las 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
7.1 Análisis FODA de la Carne Orgánica en Nicaragua 
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7.2 Aplicación y Análisis de la Herramienta GUT (Gravedad, Urgencia y Tendencia) a las Debilidades encontradas. 
(Los puntajes más altos se trabajan a lo inmediato) 
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DIAMANTE DE PORTER 






ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 
Condiciones de los Factores 
La ganadería en Nicaragua dispone de  condiciones propicias para un mejor  
desarrollo de este sector de la economía; pero es necesario reconocer que para ello hay 
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En la producción 
Abundancia de tierras para pastoreo en diferentes zonas del país como 
Boaco, Matagalpa, Jinotega, Matiguás, Río Blanco, Estelí,  Madriz, Chinandega,  R. Sn 
Juan, Chontales, RAAS. 
 
Bajos costos de producción, debido especialmente al sistema extensivo con 
poco uso de insumos veterinarios, suplementos. 
 
Existencia de una alimentación de baja calidad para el ganado, 
especialmente en el verano que es cuando no hay mucha abundancia de pastos y por 
consiguiente se observa ausencia de suplementación con sales minerales. 
 
Limitaciones en el manejo de las fincas ganaderas, especialmente en 
aquellas donde el ganado es dejado en inadecuadas condiciones de sanidad y manejo 
reproductivo, lo cual se evidencia en los bajos índices de producción. 
 
 Insuficiente organización de los ganaderos para acceder a  mejores 
servicios y a que exista una mayor participación de estos en negociaciones y 
determinación de políticas del gobierno. 
 
Actividad conservadora de los ganaderos, los cuales se han destacado 
tradicionalmente como un sector que valora lo que tiene (ganado). 
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Estructura de la Demanda 
 
El mercado externo para la carne bovina Orgánica nicaragüense se puede 
segmentar en dos grandes categorías: el mercado de cortes selectos y de cortes 
americanos . Cada uno de estos sigue creciendo, pero hay particularidades en los 
distintos países.  
 
En cuanto a los mercados y su perspectiva se ofrecen las siguientes 
opiniones: 
En Nicaragua, el mercado nacional ha mejorado significativamente a partir 
de la estabilización económica y la pequeña recuperación de la capacidad adquisitiva. Si 
la recuperación económica continúa, el mercado interno crecerá en importancia relativa. 
 
 En El Salvador, sigue siendo el mercado más importante para la carne 
nicaragüense a nivel centroamericano,  ya que la calidad de la carne orgánica es muy 
reconocida por este país,  la cercanía al mercado y los canales establecidos ofrecen 
ventajas.   
 
El mercado Norteamericano esta siempre con una demanda creciente  y el 
país cumple con todos los requisitos para la exportación de carne orgánica, pero no se 
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Estrategia y Rivalidad en la Industria 
 
Actualmente la planta procesadora y comercializadora de carne orgánica 
funciona eficientemente, y es el único con certificación para exportar este producto a 
Estados Unidos, por lo cual no compite con otros mataderos, que aunque están 
certificados para exportar a este país no pueden procesar esta carne. 
 
Pero esta planta así como las otras dos existentes de tipo industrial operan 
con exceso de capacidad y hasta hace poco, competían entre ellas por el ganado 
disponible.  
 
Industrias y Servicios Afines 
 
La ganadería, como gran parte de la actividad productiva primaria, 
confronta serias limitaciones de uso de servicios necesarios para incrementar la 
productividad y la competitividad. En términos generales, los servicios de asistencia 
técnica, sanidad, crédito e información han sido muy pobres y deficientes por parte del 
Gobierno. 
 
Los bajos índices de producción pueden elevarse notablemente, pero para 
ello son necesarias las innovaciones tecnológicas, la mejor gestión y la reducción de los 
costos de transacción. Todo ello requiere servicios y éstos deben ser promovidos y 
apoyados, pero no necesariamente ofrecidos por el Estado. 
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En el sector industrial de la carne orgánica es fundamental aplicar con rigor 
los servicios de inspectoría sanitaria en los mataderos y mejorar notablemente las 
condiciones de higiene y seguridad en el transporte.  
 
En el sector industrial exportador, los servicios requeridos en tecnología, 
gestión, mantenimiento de equipos, control de calidad, etc., son abastecidos sin 
dificultad.  
 
Situaciones similares se encuentran en las industrias de envases de cartón y 
en  cuanto al transporte. 
 
Políticas del Gobierno 
 
La ganadería está fomentada por el Estado por medio de varios dispositivos 
legales entre los que tiene las leyes de Decreto Ni. 158 Ley de Defensa del Patrimonio 
Ganadero, Ley 446 . Art. 109 ley contra el abigeato, Ley 291 Art. 12 y 19 Reglamento 
de Sanidad Animal, etc.  
 
En un estudio reciente (Pomareda, Carlos 1996) se encontró una gran 
dispersión de las acciones del gobierno en apoyo a la ganadería que data de varios años 
atrás; y en términos generales, un impacto limitado de tales acciones.  
 
Se encontró también que las políticas de gobierno que más están 
contribuyendo a retomar el camino del progreso en el sector de la ganadería en 
industrias afines, incluye: 
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1. La seguridad en el medio rural, persistencia del abigeato e inseguridad 
personal, lo que limita el interés por invertir y mejorar la calidad de las 
instalaciones y de los animales. 
2. La estabilización económica. 
3. La mejoría de las vías de comunicación. 
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1. A través de la información encontrada podemos decir que el mercado 
orgánico ha mostrado un importante crecimiento en el ámbito mundial en los 
últimos años. La demanda es creciente en los países desarrollados, aunque la 
situación es muy diferente en aquellos países en desarrollo en los que la 
oportunidad de elegir estos tipos de  alimentos no constituyen una alternativa, 
salvo para una pequeña minoría de la población. 
 
2. A pesar de que  se ha venido  desarrollando una demanda interna por 
productos orgánicos en algunos países latinoamericanos, el mercado de 
exportación es la principal salida para la mayoría de los productos. 
 
3. Los productos orgánicos son obtenidos aplicando sistemas productivos 
normatizados, mediante guías y reglamentos mundialmente difundidos y 
aceptados. A medida que se globaliza el comercio y se aleja el productor del 
punto de venta, el consumidor requiere mayores garantías de los sistemas 
productivos para asegurarse de que las normativas que definen este atributo se 
hayan cumplido y que se encuentren validado por una certificación, a través de 
una segunda parte independiente. 
 
4. La carne orgánica es una alternativa para los productores nacionales, ya 
que pueden competir con sus productos en mercados importantes como el 
estadounidense y el europeo, regiones cuyos hatos se han visto afectados por 
enfermedades como la de las vacas locas. 
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5. El proyecto comenzó en el año 2002, con el fin de dar mayor valor 
agregado a un rubro con alta potencialidad que puede alcanzar mejores precios 
en el mercado internacional y por la necesidad de cambiar el sistema de 
producción ganadero atrasado, a una ganadería competitiva con un producto 
diferenciado  e índices reproductivos y de producción más eficientes con base en  
calidad y trazabilidad. 
 
6. En Nicaragua se cuenta con 114 productores certificados de sus pastos y 
ganados, de los cuales 40 son 100% certificados de pastos y ganado. 
 
7. La demanda de la carne orgánica a nivel nacional todavía es pequeña ya 
que la capacidad adquisitiva limita el acceso a estos tipos de productos, así como 
también la falta de conocimiento acerca de sus beneficios.  
 
8. La demanda crecerá en la medida que aumente la difusión de aquellos 
productos innovadores, con mayor valor agregado que contribuyan a satisfacer 
necesidades cada vez más complejas y sofisticadas de los consumidores.  
 
9. El  segmento de mercado  Nicaragüense es la  clase media- alta, que ha 
tenido la oportunidad de informarse y conocer sobre los beneficios de esta carne. 
Aunque la masa de compradores no es de gran volumen, esta ha venido 
aumentado su consumo. 
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10. La oferta de carne orgánica para exportación es muy pequeña, ya que 
Nicaragua no cuenta con suficiente ganado orgánico  para poder cubrir con la 
demanda internacional. Esto se debe a que los procesos de transición de 
ganadería convencional a orgánica son lentos y no puede obtenerse una masa 
critica de ganado que esté siempre disponible para el procesamiento industrial. 
 
11. El principal mercado meta para la carne orgánica nicaragüense será 
Estados Unidos, aunque hasta el momento no se tiene definido quienes serán los 
principales compradores, ya se tienen identificados los posibles clientes como  
Organic Value y clientes más específicos como el mercado de los Rabinos 
judíos quienes se encuentran interesados en obtener carne orgánica kosher. 
 
12. Se tiene pensado certificar aproximadamente unas 200 fincas, que son un 
total de  80,000 mzn. y un hato de 45,000 cabezas de ganado, ya que la demanda 
esta creciendo y se está tratando de poder cubrirla. 
 
13. El proceso de comercialización de carne orgánica  a nivel nacional es 
realizado a través de la utilización de ciertos canales de distribución, en este 
caso Small Farmer, es la tienda encargada de distribuir el producto a clientes 
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14. La comercialización a nivel internacional que se llevará a cabo con los 
Estados Unidos, se realizara a través de la procesadora a nivel nacional Nuevo 
Carnic, quien enviara el producto a los distintos puertos de Estados donde sus 
clientes se encargaran de recoger la carne orgánica y distribuirla en ese país. 
 
15.      La diferenciación de la carne orgánica nicaragüense, una estrategia 
segura de poder obtener mas valor, a través del impulso de cualidades únicas de 
nuestra carne, debe partir de la generación de marcas comerciales nacionales que 
puedan ser identificadas por el consumidor y tener una referencia precisa de la 
calidad del producto, que les permita competir con otros países que ofrecen el 
mismo producto, lo que promueva a su vez el consumo nacional en base a un 
mayor crecimiento económico de la población y que le permita el recuperar 
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 1.     Tratar de coordinar el trabajo de los diferentes sectores del gobierno a 
través de la creación de una institución reguladora de la Ganadería Orgánica 
Bovina Nicaragüense, que se encargue especialmente de la elaboración de  un 
Plan Estratégico Integral en pro del desarrollo de la Producción Orgánica que 
incluya: 
 Un exhaustivo trabajo de investigación de mercado, determinando 
diferentes oportunidades con clientes potenciales para futuras 
negociaciones del CAFTA. 
 Plan de Promoción eficiente  sobre la importancia de este rubro. 
 Creación de leyes y normas que regulen esta actividad ganadera y 
aseguren un producto de excelente calidad. 
 Mecanismos de apoyo al productor en cuanto a obtención de 
financiamiento para solventar problemas  de tecnificación de sus fincas y 
mejora de su hato ganadero. 
  
 
  2.       Brindar capacitaciones de alto rendimiento  sobre todo en cuanto a 
tecnología y sanidad que son aspectos fundamentales, de manera más continua y 
coordinada con Instituciones  que cuenten con Técnicos Especialistas, dirigidas  
tanto al Productor interesado en iniciar con este tipo de Producción como al que 
ya tiene un cierto avance dentro del Proyecto.  
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   3.      Llevar a cabo Campañas Publicitarias Intensivas a través de prensa, 
radio, televisión y organismos que promuevan el concepto de ORGANICO, que 
muestren todos los beneficios que conlleva tanto para aquellos que quieran 
incursionar en este tipo de producción como para los consumidores futuros de 
este producto. 
 
   4.  Desarrollar el mercado interno nacional a través de la realización  de 
presentaciones, degustaciones, ferias de la carne orgánica nicaragüense para 
motivar un mayor consumo de la misma. 
 
5.      Promover la certificación en grupos de pequeños productores para reducir 
costos.  
 
6.   Integrar a todos los productores de ganadería orgánica bajo una 
Organización que los represente y les facilite una mejor coordinación que les 
permita obtener mas apoyo por parte del Gobierno e Instituciones 
Internacionales. 
 
 7.    El gobierno como principal ente interesado en un mejoramiento de la 
economía nacional debería preocuparse por velar por los intereses de pequeños, 
medianos y grandes productores que atraviesan diversos problemas y enfocarse 
en buscar respuestas y alternativas que logren sacar adelante este Proyecto 
innovador que ayudaría a mejorar la calidad de vida de estos productores. 
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 1.- Perspectivas de la Red de Carne Bovina 2003:  
http:// fao.org/documents/show_cdr.asp 
2.- Sellos de Calidad una Herramienta de Comercialización: 
http:// infoagro.net/shared/docs/ai/carne natural 
3.- La demanda internacional de productos orgánicos  
http:// exporganica.com.ar/docs/p/didpo.com 
4.- Hitos de consume de Carne Orgánica en América del Norte 
http: // cce.org/files/pdf/economy/crop_report_es.pdf 
5- Producción Orgánica en Nicaragua Limitantes: 
6.- http://simas.org,ni/publicaciones/produccion%organica 
Páginas Wed Oficial: 
8.- Objetivos de la Producción Orgánica 
 http:// www.iica.org 
9.- Codex  Aliemtarious  
http://www.fao.org 
10.- Normas y Requisitos de Producción Orgánica 
http://www.oia.com 
11.- Registros Sanitarios 
http://www.minsa.gob.ni 
12.- Leyes que rigen la actividad ganadera 
http://www.magfor.gob.ni 
13.- Leyes que regulan la actividad ganadera 
http://www.policia.gob.ni 
